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Η ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΑΙ Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΣΣΑΝΗΣ 
Ό έπιχειρών νά γράψη περί τής Φιλικής 'Εταιρείας καί τών κατ' αυτήν 
δρασάντων προσοάπων ευρίσκεται προ μεγάλων δυσκολιών, αί όποΐαι δέν τού 
επιτρέπουν τήν έξαντλητικήν άνάπτυξιν τού θέματος' διότι τά κατ' αυτήν 
5έν έχουν εισέτι άποκρυσταλλωθή καί ή περί αυτής έρευνα δέν δύναται νά 
Λεχ-Θγί, ότι έ'χει τελειώσει. Μεγαλυτέρας δυσκολίας συναντφ τις, όταν πρόκει­
ται νά περιγράψη τόν ρόλον, τόν όποιον διεδραμάτισεν έ'καστον πρόσ(οπον 
:·:ν τή Φιλική Ε τ α ι ρ ε ί α ' τό δυσχερές τού πράγματος επιτείνεται ακόμη πε-
ιΗσσότερον εκ τού γεγονότος οτι πολλά τά περί τής 'Εταιρείας ανεξιχνίαστα 
μένουν εισέτι, άλλα καί επί τών γραφέντων μεγάλη σύγχυσις καί ασάφεια 
επικρατεί. "Αλλοι μέν εκ τών ιδρυτών τής Φιλικής Εταιρε ίας ουδόλως ώμί-
λησαν περί τού ρόλου των, άλλοι δέ θέλοντες νά συμπληρο^σουν τήν έλλειψιν 
ταύτην έτράπησαν είς συγγραφήν μεροληπτικών εκθέσεων καί υβριστικών λι-
βέλλαιν κατά τών άλλων, ώς μη προσενεγκόντων τάς ας αυτοί προσέφερον 
•υπηρεσίας, διεκδικοΰντες τά πρωτεία εν τή ιδρύσει καί ταΐς κατευθύνσεσι 
e-ης Εταιρείας . Πολλά πράγματα παρέμειναν σκοτεινά και πολλά γεγονότα 
παρεστάθησαν εξογκωμένα, αναληθή. Καί τοιουτοτρόποος εκατόν είκοσι τρία 
ολόκληρα έ'τη μετά τήν ΐδρυσιν τής Φιλικής Εταιρείας, π α ) ' όλας τάς γενο-
μένας έρευνας καί τάς εκδόσεις διαφόρων κειμένοον καί εγγράφουν, δέν κατέ­
στη δυνατόν νά λεχθη ή τελευταία λεξις επί τού σπουδαιότατου τούτου ζητή­
ματος, όπερ αποτελεί τήν άπαρχήν τού υπέρ τής 'Ανεξαρτησίας 'Αγώνος. 
Ε γ ρ ά φ η σ α ν πολλά υπό διαφόρων άναλαβόντων νά έξυψώσωσι τόν έ'να 
Ήά νά κατατάξωσιν εις δευτέραν ή τρίτην σειράν τόν άλλον καί τούτο δια 
διαφόρους τοπικιστικούς λόγους, ελέχθησαν πολλά αναληθή καί τίνα ακριβή, 
αλλά δι ' όλων τούτων ουδέν άλλο κατωρθώθη ειμή νά επιταΟή ή σύγχυσις ή 
επικρατούσα επί τού ζητήματος τούτου. Είναι αληθές ότι εις τούτο συνετέλεσε 
:mì τό δυσχερές τού θέματος, ή ε£ακρίβωσις δηλαδή τών γεγονότων τά όποια 
ανέρχονται εις μίαν περίοδον, κ α θ ' ην δέν ελήφθη φροντίς νά διασο.θή τό 
ύλικόν εκ τής εξετάσεως τού οποίου θ ά προέκυπτεν ή αλήθεια τών πραγμάτίον, 
ως επίσης ή σιοοπή πολλών έκ τών πρωτεργατών καί τό στωμύλον πολλών εκ 
ιών έν τή δευτέρα μοίρα δρασάντων ιστορικών προσώπων. Π ώ ς δύναται νά 
πρόκυψη ή αλήθεια εκ τόσων αλληλοσυγκρουόμενων εγγράφων καί μαρτυ-
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ριών ; Ό 'Ιωάννης Φιλήμων πρώτος κατεΐδε τό δυσχερές τού θέματος τονί-
ζων ότι : « . . . Δεν έλάβομεν ώς αρχήν τά αναφερόμενα είς δημοσιεύσεις τι-
νάς, πραγματευομένας κατά μέρος περί τον ιδίου αντικειμένου. Δεν ένδόσα-
μεν επίσης μήτε εις τάς αντιφατικός εξηγήσεις διαφόρων. Ή φιλαυτία, τα 
πάΰ·η (boa εγεννήϋησαν επί τής διαρκείας τοϋ Συστήματος και μετά τήν ρή-
ξιν τοϋ Πολέμου ) , αϊ μεταβολαί καί ή άκριτος έκ μέρους τινών αποδοχή 
πολλών παραδόσεων είς τοιοϋτον περιέπλεξαν λαβύριν&ον απορίας τήν Ιστο-
ρικήν άλή&ειαν τής Εταιρείας, ώστε δεν ή&ελε κριϋ·ή, νομίζομεν, περιττο-
λόγος τις, αν παρατήρηση τήν βάσιμον έξιστόρησίν της, τόσον δνσκολον σχε­
δόν, δσον δεν είναι εϋκολον το να γράψη τις καταφατικώς περί πραγμάτων 
συμβάντων προ τών 'Ιστορικών Αιώνων » ' ) . 
Ταύτα γράφει ό Φιλήμων τό 1834, εις εποχήν δηλ. τόσον εγγύς τών 
διαδραματισθέντων γεγονότων, άνομολογών τήν άδυναμίαν του να συγγράψη 
έργον έξαντλητικόν τού θέματος. 
1. Περί τής Φιλικής Εταιρε ίας ήσχολήθη τό πρώτον ό Ί ω . Φιλήμων. ό 
όποιος δια τού Δοκιμίου περί Φιλικής Εταιρε ίας, δπερ αποτελεί το πρώτον 
συνθετικόν έργον περί αυτής, έθεσε στερεάς τάς βάσεις προς περαιτέρω εξο-
νυχιστικήν μελέτην τού θέματος, αν καί εις πολλά σημεία έπλανήθη, εξαπα­
τηθείς υπό τού Παν. Αναγνωστοπούλου, όστις διεξεδίκησε δι
3
 εαυτόν τά 
πρωτεία εις βάρος τού Ξάνθου. Ό Ξάνθος άγανακτήσας καί δικαίως άπήν-
τησεν εις τάς αιτιάσεις τού Φιλήμονος καί δια τών 'Απομνημονευμάτων περί 
τής Φιλικής Εταιρε ίας ( 'Αθήναι 1845) αποκατέστησε τήν ίστορικήν άλή-
θειαν. Ό Φιλήμων άναγνωρίσας τήν πλάνην του προέβη εις πανηγυρικήν 
επανόρθοοσιν τών εις βάρος τού Ξάνθου γραφέντων.
 2) Ό ίδιος ό Φιλήμων 
άνομολογών τήν δυσκολίαν τής συντάξεως τής ιστορίας τού Ελληνικού 'Αγώ­
νος καί πολύ περισσότερον τής συγγραφής τού οριστικού έ'ργου περί Φιλι­
κής Εταιρε ίας λέγει : 
« "Αλλοις δέδοται άρα τό τοιοϋτον, άσυγκρίτως ικανωτέρους ημών καϊ 
πολλούς ε'χομεν λόγους, ίνα ευελπιστοϋμεν πληρεστέραν τήν έργασίαν αυτών. 
. . . 'Επιμενομεν δε συνιστώντες τήν τοιαύτην έργασίαν τόσω μάλλον, δσω, 
άνευ σπουδαίας και φιλοσοφικής έρεύνης επί τε τής συστάσεως και τής δλης 
ενεργείας τών Φιλικών, ούτε ή επελ&οϋσα Έπανάστασις τοϋ 1821 νοείται κα­
λώς, ούτε τοϋ Ελληνικού "Ε&νονς καταμετρείται ό ευρύς νους και ή πατριω­
τική ήϋ·ική, ή επιχειρηματική καρδία και ή μέλλουσα τύχη . . . » * ) 
1. ι. ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ, Δοκίμιον περί τής Φιλικής Εταιρίας. Ναύπλιον 1834. Προ­
λεγόμενα σελ. γ'. 
2. ι. ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ, Δοκίμιον περί τής Ελληνικής Επαναστάσεως, 'Αθήναι 1859, 
καί έφημερίς « Αίών > αριθ. 48 καί 49. 
3. ι. ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ, Δοκίμιον τόμ. Α' σ. 127. 
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Γεώργιος Ααοοάνης 
Φιλικός 
( 1793 — 1870 ) 
ΆντΙγραφον έκ τής μοναδικής εικόνος, τής έναχοκειμένης 
έν τφ Μουσεία της 'Ιστορικής καί 'Εθνολογικής Εταιρείας, 
παραχωρηθεν ευγενώς δπ* αυτής είς τόν συγγραφέα. 
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Έκτος τούτων έγραψαν περί τής 'Επαναστάσεως έν Μολδοβλαχία καί 
περί τής Φιλικής Εταιρείας καί άλλοι τινές μεταξύ τών οποίων καί ό 'Ιά­
κωβος Ρίζος Νερουλός
 ι). 
Άξιοσημείωτον πόνημα περί τής Φιλικής Εταιρείας εν Όδησσφ αρ­
κούντως όμως ελλιπές συνέγραψεν ό Σακελλάριος Γ. Σακελλαρίου ( Φιλική 
Εταιρεία εν Όδησσω, 1909). Σημαντικάς πληροφορίας περί τής Φιλικής 
Εταιρείας δίδει καί ό Άν. Γούδας εις τους Παραλλήλους Βίους του. Ό ιστο­
ρικός Κανδηλώρος συνέγραψε σπουδαίαν μονογραφίαν (Φιλική Εταιρεία, 
'Αθήναι 1926), ή οποία όμως δέν εξαντλεί τό θέμα, κα&όσον ό συγγραφεύς 
δέν εχρησιμοποίησεν όλας τάς γνωστάς πηγάς. 'Απάνθισμα όλων τών γρα-
φέντων περί Φιλικής Εταιρείας, έπιμελημένον όμως έ'ργον, έχει συγγράψει ό 
'Ηλίας Ίουλ. Τζανετής : Ή Φιλική Εταιρεία, Sprigfield, Mass. 'Αμερι­
κής 1928. 'Ομοίως εις τό « Άρχεΐον Λασσάνη » υπάρχει μία μικρά μονο­
γραφία περί Φιλικής Εταιρείας εις γερμανικήν γλώσσαν, μή μελετηθεΐσα 
εισέτι. 
Τήν κριτικήν συμπλήρωσιν όλων τών περί τής Φ. Εταιρείας γραφέν-
των ειχεν αναλάβει ό εσχάτως αποθανών Βαλέριος Μέξας, όστις δια τού έρ­
γου « Οι Φιλικοί », Κατάλογος τών μελών τής Φιλικής Εταιρείας εκ τού 
'Αρχείου Σέκερη, 'Αθήναι 1937, διώρθωσε τά λάθη τών προ αυτού, ιδίως 
τού Φιλήμονος καί ύπέσχετο νά μάς δώση πλήρες συνθετικόν έ'ργον περί τής 
Φιλ. Εταιρείας. Δυστυχώς ό θάνατος έματαίωσε τήν προσπάθειάν του. 
Μέχρι τούδε αί περί τήν Φιλικήν Έταιρείαν συζητήσεις περιεστρά-
φησαν περί μόνον τό γεγονός : ποΐοι ήσαν οι ίδρυταί, αν είναι οί Σκου­
φάς, Τσακάλωφ καί Ξάνχ>ος ή αντί τού Ξάνθου τήν τρίτην θέσιν καταλαμ­
βάνει ό πελοποννήσιος 'Αναγνωστόπουλος. Νομίζομεν ότι πέραν τού σημείου 
τούτου δέν επροχώρησεν ή λεπτομερεστέρα έρευνα' τούτο καταδεικνύεται καί 
εκ μιας συζητήσεως, ή οποία προύκλήθη άπό τήν δικαίαν κριτικήν τού κ. 
Φάνη Μιχαλοπούλου δια τό βιβλίον τού Βαλέριου Μέξα « Οι Φιλικοί ». Ή 
κριτική αντχ\ έγινεν αφορμή νά διεξαχθή ευρύτατη συζήτησις επί τού ζητή­
ματος τών ιδρυτών τής Φιλικής Εταιρείας. ( "Ιδε άρθρα εις εφημερίδα 'Αθη­
νών « Καθημερινή » τού Φ. Μιχαλοπούλου, 24 Μαΐου 1937, τού Άγησ. 
Τσέλαλη, 31 Μαΐου καί 9 Αυγούστου, τών Έμμ. Καριώτη καί Φ. Μιχαλο­
πούλου, 7 'Ιουνίου καί τού Βαλέριου Μέξα, 23 Αυγούστου 1937 ). 
Τό ζήτημα τών πρώτων ιδρυτών θεωρείται λελυμένον' ήδη πρέπει νά 
μελετηθούν δλαι αί ανέκδοτοι πηγαί, νά διϋλισθούν αί μεταγενέστεραι πλη-
ροφορίαι καί νά έξετασθή καί διαγραφή ό ρόλος ενός εκάστου Φιλικού. Έ κ 
τών συμπερασμάτων τούτων θά δυνηθη ό ιστορικός τής αΰριον νά συγγρά-
1. ι. R. NKROULOS. Histoire moderne de la Grèce depuis la chute de Γ 
Empire d' Orient, Γενεύη 1828. 
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ψη τό συνθετικόν περί Φιλικής Εταιρείας έργον, τό οποίον δέν ήδυνήθη νά 
γράψη λόγω τού προκεχωρηκότος τής ηλικίας ό Φιλήμων. 
Δεν προτιθέμεθα νά όμιλήσωμεν περί τής Φιλικής Εταιρείας, περί 
τών ιδρυτών καί τού έ'ργου αυτής, ειμή καθόσον τούτο σχετίζεται με τήν δρά-
σιν τού έκ Κοζάνης Φιλικού Γεωργίου Λασσάνη έν αυτή. ΤΙ εν τή Φιλική 
Εταιρεία εργασία τού Λασσάνη είναι πολύ σημαντικωτέρα άπ' ό,τι νομίζε­
ται καί άπ' δ.τι εθεωρήθη υπό τών προαναφερθέντων ιστορικών. Είναι άκα-
τανόητον διατί σπουδαία γεγονότα, ως εκείνα τά όποια θά περιγράψω κα­
τωτέρω, δέν έμελετήθησαν, δέν έξηκριβώθησαν, δέν εξητάσθησαν καί δέν 
εξετέθησαν εκτενώς. Έ κ τών ιστορικών μόνον ό Φιλήμων καί ουδείς άλλος 
εθεώρησε σκόπιμον νά θίξη απλώς τό ζήτημα, χωρίς νά θελήση νά εμβαθύ-
νη περισσότερον εις τήν σημασίαν τούτου. °0 Ίάκ. Νερουλός ') όστις έγνώ-
ρισε τόν Λασσάνην εκ τού πλησίον, διότι συνειργάσθη έπ' άρκετόν, αποφεύ­
γει συστηματικώς καί νά τόν άναφέρη ακόμη' τό γεγονός εξηγείται εκ τού 
μεγάλου μίσους, τό όποιον ήσθάνετο δια τόν Λασσάνην, μετά τού οποίου 
ήλθεν εις σύγκρουσιν κατά τήν όργάνωσιν τού επαναστατικού στρατού είς 
Μολδοβλαχίαν, δτε ό Λασσάνης, αποβλέπων είς τήν όσον ενεστι προπαρα-
σκευήν τής επαναστάσεως, παρά τάς εισηγήσεις τού Νερουλού καί τού Ήγε-
μόνος Μιχαήλ Σούτσου άπεγύμνα)σεν αυτούς πάσης στρατιωτικής δυνάμεως. 
2. Ό Γεώργιος Λασσάνης έγεννήθη έν Κοζάνη τό 1793, ώς εμφαίνε­
ται εκ τού κωδικός «τού θείου καί ιερού Βαπτίσματος» (1759-1850) σελ. 
167, τού εναποκειμένου σήμερον εις τήν Δημοτικήν Βιβλιοθηκην Κοζάνης 2). 
"Αμα τω πέρατι τών σπουδών του έν τή Σχολή Κοζάνης άνεχοόρησε είς Βιέννην, 
όπου καί παρέμεινε παρά τω επίσης έκ Κοζάνης μεγαλεμπόρω κύρ Νικόλα Τα-
κιατζή. Μετά τίνα χρόνον μετέβη δι' ανωτέρας σπουδάς είς Λειψίαν, όπου 
κατά πάσαν πιθανότητα έμεινε μέχρι τών μέσων τού έτους 1817. Περατώ-
σας τάς φιλολογικός σπουδάς μετέβη είς Ρωσσίαν — μέσω Αυστρίας — καί είς 
τάς παραδουναβείους Ηγεμονίας, ως δείκνυται έκ μαρτυριών τού Νέγρη λέ­
γοντος, ότι μετέβη είς Ίάσιον, όπου εμυήθη είς τήν Φιλικήν Έταιρείαν υπό 
τού Ν. Γαλάτη, μυηθέντος έκ τών πρώτοον ( 1816 ) 3 ). Πού τό πρώτον με­
τέβη μετά ταύτα είναι άγνωστον. Ή περίοδος αύτη τής ζωής τού Λασσάνη 
είναι σκοτεινή. 
1. NEROULOS, ενδ\ άν. σ. 294. 
2. Τήν πληροφορίαν ταΰτην έ'χω παρά του εφόρου τής Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
Κοζάνης κ. Ν. Δελιαλή δια τοϋ καθηγητού κ. Α. Σιγάλα. Τό κείμενον έχει οίΊτω : 
« 1793 σεπτέμβριος έβαπτίσα'^η ό γεόργιος του 'Ιωάννου Λατζκου οαπουτζή, ανάδοχος 
ό δημήτριου Χ Πεϊκις ·». Πρβλ. καί Α. ΣΙΓΑΑΛ, 'Αρχεία καί Βιβλιοΰ-ήκαι Δυτικής Μα­
κεδονίας ( Θεσ)νίκη 1939 ) σ. 75. 
3. ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ, ενο\ άν. σελ. 142. 
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Περίεργον είναι πώς ό Λασσάνης δέν εφιλοδόξησε νά γράψη τι περί τής 
ζο)ής του, δεδομένου ότι ή καθόλου δράσις του έν τή Φιλική Ε τ α ι ρ ε ί α καί 
κατά τήν επανάστασιν εν Μολδοβλαχία δέν είναι ή τυχούσα, καί νά μας δια­
φώτιση πολλά σκοτεινά σημεία, τά όποια αντίπαλοι του παρέστησαν διαφο-
ροτρόπως. Είς τό « Άρχεΐον » του, τό εύρισκόμενον είς τήν βιβλιοθήκην 
τής Βουλής, υπάρχουν τά εξής μόνον χειρόγραφα, αναφερόμενα είς τήν Φι-
λικήν Έταιρείαν : 1) Βαθμός καί τάξις τών αφιερωμένων, όρκος αυτών 
(παρά Φιλήμονι Δοκίμιον Φιλ. Εταιρε ίας σ. 1 7 0 - 1 7 5 ) , 2) Βαθμός καί τά­
ξις τών αρχηγών τών αφιερωμένων" όρκος αυτών (παρά Φιλήμονι έ ν θ ' άν. 
σ. 175 -177 ), 3) Ε ρ μ η ν ε ί α τής τελετής τού όρκου τών Ε θ ν ι κ ώ ν Διοικητών ') 
(δέν ευρίσκεται καταχωρισμένον είς τό Δοκίμιον), 4) Λεξικύν Φιλικής Ε τ α ι ­
ρείας, 5) Σημείωσις τού έξηγεΐν τά ονόματα τών διαφόρων επαρχιών, πό­
λεων καί ποταμών ( έν τέλει τού Δοκιμίου, όχι όμως όλη ή σειρά τών αριθμών 
1 - 108 ), 6) Ψευδώνυμα 27 Φιλικών, 7) 34 συνθηματικαί φράσεις, 8) Συν­
θήματα Συστημένων καί 'Ιερέων, άδελφοποιτών καί 9) Συνθηματικόν άλφά-
βητον τής Φιλικής Εταιρε ίας . Τό ύπόλοιπον περιεχόμενον τού « 'Αρχείου » 
είναι φιλολογική ύλη καί τίνα ιστορικά έργα' δέν υπάρχει κανέν έγγραφον 
άναφερόμενον είς τήν έπαναστατικήν δράσιν. Άναμφίβολον είναι ότι ό Λασ­
σάνης θά είχε γράψει πολλά σχετικώς μέ τήν Φιλικήν Έταιρείαν καί ότι θά 
ήτο κάτοχος σπουδαίων εγγράφων τουλάχιστον άπό τής εποχής τής αναλή­
ψεως τής αρχηγίας υπό τού Άλεξ. Ύψηλάντου, οπότε κατέλαβε τήν μάλλον 
έμπιστευτικήν θέσιν είς τήν έπαναστατικήν όργάνωσιν. "Ενα παράδειγμα 
είναι άρκετόν προς άπόδειξιν τού ισχυρισμού μου τούτου. Είς μίαν έπιστο-
λήν, εύρισκομένην είς τό « Άρχεΐον » άπευθυνομένην δέ πρύς τόν Λασσάνην 
μέ τήν έπιγραφήν «Τέκνον μου Κύριε Γεώργιε Λασσάνη! έτερόχθων » καί 
μέ ύπογραφήν « Ό Πατήρ καί βασιλεύς τής προόδου » 2) καί μέ χρονολογίαν 
« Έ ν 'Αθήναις τήν 28 Δεκεμβρίου 1844 » άναγινώσκομεν τά έςής : « . . . α) 
οταν άνέγνωσα τον αποχωρισμον τοϋ 'Αλεξ. Ύψηλάντου από τους προδότας 
τής Έλλην. "''Επαναστάσεως περί τήν Μολδοβλαχίαν και εβεβαιώ&ην, οτι ήτο 
1. ΈδημοσιεύΌΐΊ υπ' έμοΰ εις το « Μακεδονικόν Ήμερολόγιον » του Ν. Σφεν­
δόνη, τόμ. 16ος σελ. 75 - 77. 
2. Ό « Πατήρ καί Βασιλεύς τής προόδου » είναι ό ιατρός Παναγιώτης Σοφια-
νόπουλος, σύγχρονος τοϋ Λασσάνη, ό όποιος εξέδιδε τότε τήν εφημερίδα « Πρόοδος, 
σύγγραμμα έπιστημονικόν, έκδιδόμενον δις τοϋ μηνός », ανατυπωθεΐσαν τφ 1839. ΕΙς 
τήν εφημερίδα αυτήν ό Π. Σοφιανόπουλος ήσκησε δριμυτάτην καί ίδιότυπον πολε-
μικήν κατά του Λασσάνη, τόν όποιον έθεώρει ώς λυμαινόμενον τον δημόσιον πλοϋ-
τον, κα-9·' ον χρόνον διετέλει υπουργός τών Οικονομικών. Περί τά τέλη όμως τής 
ζωής του ό Σοφιανόπουλος άναγνωρίζων τήν πλάνην του ζητεί δια τής ώς άνω επι­
στολής του τήν συγγνώμην του Λασσάνη, διότι τόν έπίκρανε τόσον δια τών δυσφημι­
στικών του δημοσιευμάτων. 'Ιδού τί γράφει επί λέξει : « . . . . Το προς τήν ξενοκρα-
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γεγραμμένος παρ' υμών . . . » Πού αρά γε ευρίσκεται τό έγγραφον τούτο ; πού 
έδημοσιεύθη ; Ό Φιλήμων δέν αναφέρει τοιούτο τι, μολονότι ούτος έχρησι-
μοποίησε πολλά τών εγγράφων τού Λασσάνη είς τήν συγγραφήν αμφοτέρων 
τών Δοκιμίων. 
Δέν είναι λοιπόν έξηκριβωμένον πού μετέβη τό πρώτον ό Λασσάνης, 
ούτε πού καί προς ποίον άπετάνθη. Ή Ρωσία τήν έποχήν αυτήν ήτο ή χώ­
ρα όπου συνέρρεον "Ελληνες εξ όλων τών μερών τής Ελλάδος καί έ.γκαθί-
σταντο ασχολούμενοι μέ τό έυ,πόριον. « Οι Γραικοί υπήρξαν οί πρώτοι κά­
τοικοι τής 'Οδησσού και εγκατεστά^ησαν είς αυτήν μετά το έτος 1792 κα&* δ 
είχε τελειώσει ή ειρήνη μετάξι' Ρωσίας και Πόρτας . . . » ' ) . Είς τήν Ό δ η σ -
σόν καί είς άλλας πόλεις κατέφευγον καί λόγιοι "Ελληνες διά νά έκπαιδεύ-
σωσι τήν νεολαίαν τών ελληνικών τούτων παροικιών. 
Τόν Ίούνιον τού 1818 συναντώμεν τόν Λασσάνην είς Μόσχαν. Είς 
μίαν έπιστολήν έκ Μόσχας υπό χρονολογίαν 20 'Ιουνίου 1818 2 ) , άπευθυνο-
μένην προς τόν έκ Βερροίας έν Πέστη διαμένοντα Γεώργιον Παπαλαζάρου, 
γράφει ό Λασσάνης τά κάτωθι : « Σπεύδω, φίλε, νά εκπληρώσω τήν οποίαν 
είς τον καιρόν τοϋ άποχωρισμοϋ μας σ* έδωκα ύπόσχεσιν, νά σέ κοινωνώ 
δηλαδή δια γραμμάτων όσα εις τήν περιήγησίν μου ή-Οελ' απαντήσει καλά, 
και ιδιαιτέρας προσοχής άξια . . . » Κατωτέρω έν τή επιστολή ταύτη ό Λασ­
σάνης παρέχει πληροφορίας περί τών έν Ρωσία καί δη έν τή Μόσχα εγκατε­
στημένων ομογενών, οίτινες εργάζονται διά την διάδοσιν τών ελληνικών γραμ­
μάτων. Ώ ς τοιούτους αναφέρει τόν Καπλάνην καί τους Ζωσιμάδας, τους 
οποίους εγκωμιάζει' αναφέρει τά υ π ' αυτών έπιτελεσθέντα καί ακολούθως 
συμβουλεύει τους εύπορους ομογενείς νά δια{}έσωσιν έκ τής περιουσίας των 
ελάχιστα τίνα διά την άνάστασιν του Γένους
9 ) . 
Έ κ τής επιστολής ταύτης προκύπτει ότι πρύ τής άφίξεώς του εις Ρ ω -
σίαν ό Λασσάνης διήλθεν έκ Πέστης, όπου καί ήλτ>εν εις έπαφήν μετά τών 
συμπατριωτών του καί άλλων ομογενών. Ώ ς γνωστόν εν Αυστρία καί Ουγ­
γαρία ήκμαζον τότε πολυάριθμοι Μακεδονικαί παροικίαι. Ή διαμονή τού 
Λασσάνη έν Πέστη μαρτυρεΐται καί έκ τού ότι εις τόν κατάλογον τών συν­
δρομητών τού βιβλίου « Μιχαήλ τού Περδικάρη, ιατρού, Προδιοίκησις εις τόν 
τίαν ααπονδον μίσος μου, δικαιολογημένον μυριοτρόπως, μ' υποχρέωσε να ζητώ εξόντωσιν 
απάντων, δσονς εν γνώσει ή κατ* ανάγκην τους επλησίαζον. Μεταξύ τούτων τυχόντος, σας 
κατεδίωξα όσον ήδυνή&ην, τόσω μάλλον, όσον άπαντες μ' ¿πληροφορούν, οτι κατεχρασυε, 
ουχί τοϋ δημοσίου πλούτου, διότι οϋτ' ύπήρξεν οϋτ' ύ>πάρχει τοιούτος, άλλα τοϋ ελληνικού 
ϊχώρος . . . . . . 
1. Παράρτημα είς τον Α' αριθμόν τοϋ Λογίου Έρμου, 'Ιανουαρίου 1η 1817. 
2. « Λόγιος Ερμής» Βιέννης, 1η Σεπτεμβρίου 1818, άριΌ·. 27 σελ. 708-714. 
3. Πρβλ. ΑΝΑΣΤ. Μ. ΓΟΥΔΑ, Βίοι παράλληλοι τών επί τής αναγεννήσεως τής 
Ελλάδος διαπρεψάντων ανδρών, τόμ. Γ', ΆΌ-ήναι 1870 -1876, σελ. 20 - 25. 
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Έρμήλον ή Δημοκριθηράκλειον » (1817), αναφέρεται καί ούτος μεταξύ τών 
εν Πέστη συνδρομητών « ό εντιμολογ. κύριος Γεώργιος Λασσάνος έκ Κοζά­
νης ( 1 σώμα) ». 
Φανερόν είναι ότι ή « περιήγησις », τήν οποίαν αναφέρει έν τή επι­
στολή, δέν γίνεται χάριν αναψυχής, αλλ' ότι 'ίσως πρόκειται περί απο­
στολής, σκοπόν έχούσης νά σύνδεση τους απανταχού τής Ευρώπης παροι-
κούντας "Ελληνας, νά ένωση αυτούς έν τή κοινή προσπάθεια διά τήν άναγέν-
νησιν τού έν καταπτώσει ευρισκομένου Γένους. Έ ξ ονόματος τίνων ενεργεί 
ό Λασσάνης είναι ά'γνωστον. Ή άφιξίς του είς Ρωσίαν δέν δύναται νά οφεί­
λεται εις ουδέν άλλο, ειμή είς τήν διεκπεραίωσιν ανατεθείσης εντολής πιθα­
νώς υπό τών Ελλήνων τής Ουγγαρίας. Διότι πρέπει ν' αποκλείσω μεν απο­
λύτως ότι τό ταξίδιόν του τούτο αποβλέπει είς βιοποριστικούς σκοπούς* άν 
επρόκειτο περί βιοπορισμού ασφαλώς ό Λασσάνης δέν θά εγκατέλειπε τους 
συμπατριώτας του έκ Δυτικής Μακεδονίας, οί όποιοι κατεΐχον τά σκήπτρα 
τού εμπορίου έν Πέστη, Βιέννη καί άλλαχού, τρεπόμενος είς άναζήτησιν τύ­
χης είς χώραν άγνωστον μεταξύ άγνωστων. 
Νομίζομεν ότι αί έπιστολαί αί δημοσιευόμεναι εις τόν « Λόγιον Έρμήν » 
καί άλλαχού έχουν γενικώτερον ενδιαφέρον καί δέν εξυπηρετούν αποκλειστι­
κώς μίαν προσωπικήν έπικοινίονίαν' υπό τάς γραμμάς τών επιστολών ευρί­
σκει κανείς πολλάς καί χρησιμωτάτας πληροφορίας περί τής καταστάσεως είς 
ην ευρίσκονται τά πράγματα τής παροικίας κλπ. Τούτο δέ διότι ή αυστρια­
κή πολιτική ήτο τουρκόφιλος καί δέν επέτρεπε τήν διενέργειαν επαναστατι­
κής προπαγάνδας. Παράδειγμα ή περίπτωσις τού Ρήγα Βελενστινλή, έκ τού 
οποίου παραδείγματος οί "Ελληνες είχον διδαχθη αρκετά. Αί έπιστολαί, νο­
μίζομεν, έχουν συμβολικόν χαρακτήρα, τούτο δέ προκύπτει καί έκ τού ότι είς 
τά ελληνικά περιοδικά δέν απαντώνται φράσεις επαναστατικού περιεχομένου. 
Αυτός ό Λασσάνης βραδύτερον είς τά δράματα του λαμβάνει τάς υποθέσεις 
έκ τής αρχαίας ιστορίας καί διά τούτων προσπαθεί νά ύποκαύση τόν ζήλον 
τών δούλων Ελλήνων διά τήν έλευθερίαν των. Μόνον ούτω γραμμένα τά 
δράματα ήτο δυνατόν νά παριστώνται ελευθέρως οπουδήποτε καί νά κυκλο­
φορούν άκωλύτως εις βιβλία. Τό ότι αί δημοσιευόμεναι προσωπικαί έκ πρώ­
της όψεως έπιστολαί έχουν γενικωτέραν σημασίαν, καταδείκνυται καί έκ τού 
ότι, εάν δέν είχον τοιαύτην, δέν θά έδημοσιεύοντο είς φιλολογικά περιοδικά, 
διότι θά ήτο πραγματικώς άστεΐον νά ένδιαφέρωνται οί ομογενείς τού εξω­
τερικού πού ευρίσκεται ό δείνα, τί κάμνει καί πού κατευθύνεται. Δέν δύνα­
ται δέ νά ίσχυρισθή τις ότι αποτελούν « ταξιδιωτικές εντυπώσεις ». 
Ευθύς έ£ αρχής ό Λασσάνης μετά τήν άποπεράτωσιν τών φιλολογικών 
σπουδών, έχρησιμοποιήθη εις τήν έξυπηρέτησιν τής ιδέας τής απελευθερώ­
σεως. Τά συνεχή ταξίδια του άπό Μόσχας εις Όδησσόν καί τ' άνάπαλιν, 
ίσως δέ καί εις πόλεις τών Ηγεμονιών, δέν εξηγούνται διαφοροτρόπως. Διά 
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τήν έθνικήν ταιίτην άποστολήν έκέκτητο όλα τά απαιτούμενα προσόντα' ήτο 
ευφυέστατος καί γλωσσομαθής' έγνώριζε τήν γαλλικήν, γερμανικήν και ρω-
σικήν γλώσσαν. 
Εις ένίσχυσιν τών ανωτέρω αναφέρω καί τά όσα γράφει συμβολικώς 
είς μίαν έπιστολήν του υπό χρονολογίαν 13)25 Σεπτεμβρίου 1818 εξ 'Οδησ­
σού προς τόν έκ Κοζάνης Γεώργιον Τακιατζήν είς Πέσταν
 ι ) . « 2 " εγραφον 
άπό τήν Μόσκβαν, 9?ί7.ταιε / οτι διευθύνω τον δρόμον μου μέσον 'Οδησσού, 
ουχί προς άλλο τέλος παρά δια νά επισκεφθώ καί τήν νεοσύντακτον ταύτην 
τών Γραικών άποικίαν, ή οποία ευγνωμονούσα είς τήν μητέρα της τήν 'Ελ­
λάδα, αγωνίζεται ν' άνταποδώση μυριοπλασίως τάς οποίας παρ' εκείνης έ'λα-
βεν ευεργεσίας . . . Ταύτα, φίλτατε ! τά περί τής 'Οδησσού, εγώ <5έ μέ μεγά-
λον μου κακοφανισμον βιάζομαι άπό κατεπείγοντα τέλη ν ' αναχωρήσω εντεύ­
θεν γρήγορα . . . » 
Ή εις τήν ανωτέρω έπιστολήν φράσις τού Λασσάνη, « διά νά επισκε­
φθώ και τήν νεοσύντακτον ταύτην τών Γραικών άποικίαν, ή οποία κλπ. » 
θ ' άφοροι είς τήν όργάνωσιν τής Φιλικής Εταιρε ίας, διότι είναι άπίθανον 
νά έννοή τήν ίδρυθεΐσαν « άποικίαν » τής 'Οδησσού, ή οποία ήδη μετά τό 
1792 είχε συμπεριλάβει τους πρώτους "Ελληνας. 
Πού επρόκειτο νά μεταβή ό Λασσάνης, μάς είναι άγνωστον. Τό πιθα-
νώτερον είναι νά έμελέτα τήν άναχώρησίν του είς Μακεδονίαν προς διάδοσιν 
τού έργου τής Φιλικής Εταιρε ίας, αλλά λόγοι σκοπιμότητος έπεβράδυνον τήν 
άναχώρησίν. "Οτι αποκλειστικός σκοπός τού Λασσάνη ήτο ή συμβολή του 
είς τήν έπαναστατικήν όργάνωσιν τής Μακεδονίας καταφαίνεται καί έκ τής 
έν τέλει τής παρούσης δημοσιευομένης επιστολής τού Ναούμη Παναγιώτου, 
δι ' ης προτείνει είς αυτόν νά τόν συνοδεύση μέ ενοπλον δύναμιν τριακοσίων 
ανδρών εις Μακεδονίαν. "Οτι τούτο είναι αληθές προκύπτει και έκ μιας επι­
στολής τού Θεοχάρη Κληματιώτη έξ 'Οδησσού μέ χρονολογίαν 22 Φεβρουα­
ρίου 1819 προς τόν φίλον του Χρόνιαν 'Ιωάννου Δροσινόν είς Βιένναν, είς 
τήν οποίαν μεταξύ άλλων γράφει περί τού Λασσάνη καί τά κάτωθι : 2 ) 
« . . . Τον δέ Κύριον Αασσάνην ίσως τον έγνώρισες αυτού και προσωπικώς. 
Είναι νέος άξιοτίμητος καί αξιαγάπητος διά τήν παιδείαν του και διά τά 
πατριωτικά του αισθήματα' ούτος το περασμένον φθινόπωρον ήλθεν εδώ με 
σκοπον νά καταβή είς τήν φίλην Πατρίδα, άλλα διά τινας περιστάσεις έ'μει-
νεν ώς τήν "Ανοιξιν και διατριβών εδώ εσύγγραψε δράμα έπιγραφόμενον « ή 
'Ελλάς καί δ Ξένος », καί τήν 15 τοϋ τρέχοντος το εδίδαξεν είς είδος προ­
λόγου πριν τοϋ Δημοσθένους . . . » 3 ) . 
1. < Λόγιος Ερμής» Βιέννης, 1η Νοεμβρίου 1818 άρ. 21 σελ. 575-582, 
2. * Λόγιος 'Ερμής » U Μαΐου 1819, τεύχος 9 σελ. 358 - 360. 
3. Πρβλ. καί ΛΑΣΚΑΡΗ NIK., 'Ιστορία τοϋ Νεοελληνικού -θεάτρου, τόμ. Α' 
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4. Ό Λασσάνης λοιπόν άπό τάς αρχάς τοϋ 1818 ευρίσκεται είς Ρ ω -
σίαν. Δέν έχει μόνιμον επάγγελμα, ούτε ώς οίκοδιδάσκαλος εργάζεται πουθενά, 
ούτε φαίνεται νά άσχολήται μέ άλλο τι. Ό 'ίδιος δέν είναι πλούσιος διά νά 
ύποθέσωμεν ότι κάμνει τόν γύρον τής Ευρώπης, ούτε τυχοδιοοκτισμός χαρα­
κτηρίζει την συμπεριφοράν καί τ ας ενεργείας του. Ό πατήρ του 'Ιωάννης 
Λάσκος ( Σαπουντζής ) ή Λασσάνης έμπορος έν Βιέννη είχε φονευθή κατά 
την εις την πατρίδα έπιστροφήν του, κ α θ ' δν χρόνο ν ό Λασσάνης ήτο ακόμη 
παις ')· Λεν γνωρίζομεν άν κατέλιπεν είς αυτόν περιουσίαν. Ή εθνική ύπό-
θεσις τής αναγεννήσεως τού Έ θ ν ο υ ς έχει. γίνει ό αποκλειστικός σκοπός τής 
ζωής του. Τά έπη τών σπουδών του ήσαν χρόνοι τής μεγάλης γερμανικής 
εθνικής άφυπνίσεως' ή ηχώ τών περίφημων λόγων τού F i c h t e προς την 
γερμανικην νεολαίαν είχε εισδύσει βαθέως εις τήν ψυχή ν του. Ή μεταγενέ­
στερα άφιέρωσίς του είς την ί-·ράν ύπόθεσιν τού 'Αγώνος εξηγεί καί ρίπτει 
φώς και εις τήν περίοδον ταύτην τών δυο ετών 1818 -1820, ή οποία δέν 
μας είναι απολύτως γνωστή. Μόλις την 27 'Ιανουαρίου 1820 προσλαμβάνε­
ται είς τήν Έλληνεμπορικήν Σχολήν τής 'Οδησσού ώς διδάσκαλος αντί τού 
αποχωρήσαντος Γ. Γενναδίου, όστις προσεκλήθη είς Βουκουρέστιον
 2 ) . Εις 
τήν σχο?.ήν ταύτην, εις την οποίαν διεκρίθη δια την καθόλου εκπαιδευτικών 
δράσιν
 3 ) , δέν έμεινε κ α θ ' όλην την διάρκειαν τής τριετούς συμβάσεως, αλλ' 
απεχώρησε μετά τού Γ. Μακρή 4 ), λόγω τών μεσολαβησάντων εξαιρετικών 
γεγονότων
 5 ) . 
Ή εκπαιδευτική δράσις τού Λασσάνη έν τή Έλληνεμπορική Σχολή 
ύπήρξεν εξαιρετικώς επιτυχής, ώς φαίνεται εκ τών δημοσιευθεισών είς τόν 
« Λόγιον Έ ρ μ ή ν » έπαινετικωτάτων κρίσεων. Ε π ί σ η ς ή λοιπή κοινωνική 
δράσις είναι πολυσχιδής καί πολύπλευρος. Διά τής διδασκαλίας του, διά τού 
παραδείγματος, διά τού κηρύγματος, διά τών δραματικών έργων του, διά 
τών παραινετικών άρθρων και επιστολών είς έ'να μόνον αποβλέπει σκοπόν : 
σελ. 169, κ. έ., τόμ. Β' 86, 154 καί έν τή « Έλλην. ΈπιΌ-εωρήσει » τόμ. ΙΖ' (1923) 
άριθ·. 202-203 σελ. 4. 
1. ΛΙΟΥΦΗ ΠΑΝΑΓ., Ιστορία τής Κοζάνης σελ. 308. 
2. ΒΟΥΛΟΑΗΜΟΥ Χ., Πρώτη πεντηκονταετηρίς τής έν Ό δ η σ σ ώ Έλληνεμπορικής 
Σχολής 1817-1867. Έ ν Όδησσώ εκ τοϋ τυπογραφείου Λ. Νίτσε 1871. 
3. « Δόγιος Έρμης», 1η Μαρτίου 1820, τείχος 5 σελ. 144 -145 καί 1η 'Απριλίου 
1820, τεύχος 7 σελ. 204 - 207. 
4. ΒΟΥΛΟΔΗΜΟΥ Χ., SvO". άν. σελ. 31. Ό Λασσάνης είς τον κατάλογον τών έν 
τή Σχολή διδαξάντων φέρεται 13°ς μετά τόν Βαρδαλάχον ( ένίΚ άν. σ. 226 ). 
5. Ό ιστορικός π. ΧΙΩΤΗΣ είς τά Ιστορικά απομνημονεύματα Επτανήσου τό-
μον 4 σελ. 333 - 334 Ζάκυνθος 1874, εις τό 8°ν κεφάλαιον υπό τόν τίτλον « ό Γεώρ­
γιος Λασσάνης Φιλικός έν Ό δ η σ σ ώ » γράφει : « Γεώργιος δε Λασσάνης Έπτανήοιος 
( s i c ) διδάσκαλος τον αλληλοδιδακτικού εν Όδησσώ». 
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είς το νά ανύψωση τό έθνικόν φρόνημα τών πατριωτών του, ν ' άνασηκώση 
αυτούς έκ τού λήθαργου τής δουλείας, νά έμπνευση είς αυτούς αίσιοδοξίαν 
καί νά καταστήση αυτούς ικανούς νά προσβλέψωσι και όραματισθώσι καί κα-
τακτήσωσι τήν έλευι>ερίαν των. Πάν ό,τι γράφει, πάν δ,τι κηρύττει περι­
στρέφεται περί τό βασικόν τούτο ζήτημα τής εποχής, τό όποιον ενδιαφέρει 
τους "Ελληνας : « ν° άνανήψωσιν ώς "Ελληνες ». 
Ή παράστασις τών δραμάτων του « Ελλάς καί ό Ξένος » *) καί « 'Αρ­
μόδιος καί 'Αριστογείτων » 2) είχαν μεγάλην επιτυχίαν έν Όδησσώ. 
5. Ποΐαι αί σχέσεις τον Λασσάνη μέ τήν Φιλικήν Έταιρείαν ; 
Έγνώριζε τήν ύπαρξιν ταύτης καθ' ην ακόμη έποχήν εύρίσκετο έν Αυστρία ; 
μήπως είχε μυηθή ευθύς άπό τών πρώτων ετών τής ιδρύσεως τής Εται­
ρείας (1814) ; Διατί ήλθεν εις Ρωσίαν ; ποίοι ιδιαίτεροι λόγοι τόν έφερον 
εις τήν Όδησσόν ; Άπάντησις εις τά ερωτήματα αυτά δέν δύναται νά δοθη. 
Ή Φιλική Εταιρεία, ή ιδρυθείσα έν Όδησσφ τό 1814 υπό τού Ξάν­
θου, Σκουφά καί Τσακάλωφ κατά τεκτονικόν πρότυπον, μόλις τό 1818 
ήρχισε ν' άνδρούται εξαπλωμένη ευρέως. Ώς εμφαίνεται έκ τού καταλόγου 
τών μελών τού Παν. Σέκερη 8) μόνον 28 αναφέρονται μυηθέντες καθ' όλην 
τήν περίο^δον μέχρι τού 1818' βεβαίως Ó αριθμός ούτος είναι μικρότερος τού 
1. « Έρμης 6 Λόγιος», 1η Μαΐου 1819 τεύχος 9 σελ. 358-360. Τό έ'ργον επι­
γράφεται ώς έξης : « Ελλάς » πρόλογος είς τήν τραγωδίαν Α(ρμόδιος) καί Αριστο­
γείτων) συντεθείς παρά του Γοργίδα Λυσανίου κ' εκδοθείς δι ' επιστασίας Νικολάου 
Β. Γκούστη. Έ ν Μόσκβα έν τώ τυπογραφεία) Αύγουστου Σεμένου 1820 ». Πρβλ. 
Α. ΒΡΕΤΟΥ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Κατάλογος τών άπό τής πτώσεως τής Κωνσταντινουπό­
λεως μέχρι τοϋ 1821 τυπωθέντων βιβλίων, σελ. 54 α ρ ι θ . 610. Τον Ιδιον, Νεοελληνική 
φιλολογία, τόμ. Β' σελ. 210 αριθ . 685. ι. ΔΕ - ΚΙ ΓΑΛΑ, Σχεδίασμα κατόπτρου τής 
Νεοελληνικής φιλολογίας, έν Έρμουπόλει 1846 σελ. 59 α ρ ι θ . 330 καί Ελληνική βι­
βλιογραφία 1800-1863, 'Αναγραφή τών κατά τήν χρονικήν ταύτην περίοδον οπουδήποτε 
ελληνιστί εκδοθέντων βιβλίων καί εντύπων έν γένει μετά πίνακος τών εφημερίδων 
καί περιοδικών τής περιόδου ταύτης υπό ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ. ΓΚΙΝΗ καί ΒΑΛΕΡΙΟΥ Γ. 
ΜΕΞΑ ( i" 1937 ), βραβευθείσα υπό τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, τόμ. Α' 1800-1839 
σελ. 197 α ρ ι θ . 1230. 
2. « 'Αρμόδιος καί 'Αριστογείτων », δράμα εις πράξεις τρεις. Δέν εξεδόθη είς 
βιβλίον. Ό ΑΛ. Ρ. ΡΑΓΚΑΒΗΣ, «Απομνημονεύματα» σελ. 139 -140, αναφέρει εσφαλ­
μένως ότι ό Λασσάνης ουδέποτε αποπεράτωσε τον « Άρμόδιον καί Άριστογείτονα >, 
όστις έ'μεινεν έν σχεδίω. Τό πρωτότυπον χειρόγραφον του Λασσάνη πιθανώς ευρί­
σκεται είς χείρας τοϋ 'Ακαδημαϊκού κ. Σπύρου Μελά. Άντίγραφον υπάρχει είς τό 
« Άρχεΐον Λαοσάνη » έν τή βιβλιοθήκη τής Βουλής
-
 ομοίως άντίγραφον ευρίσκεται 
καί είς χείρας μου. Πρβλ. καί ΛΑΣΚΑΡΗ NIK., 'Ιστορία του Νεοελληνικού θεάτρου, 
τόμ. Β'σ. 189 -190 καί ΓΚΙΝΗ - ΜΕΞΑ, Ελληνική βιβλιογραφία, έ'νθ. άν. τόμ. Α' σ. 197. 
ομοίως καί Ν. BEH, Γεωργίου Λασσάνη αφιέρωμα είς τόν Ρήγαν Βελενστινλήν - Φε-
ραΐον καί τους μετ5 αύτοΰ θανόντας. « Νέα Ε σ τ ί α » τόμ. ΚΕ' 1939 σελ. 86-96. 
3. ΜΕΞΑ ΒΑΛΕΡΙΟΥ, ένθ. άν. σελ. 1-6. 
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πραγματικού, άλλα δεικνύει τήν άναλογίαν τών αφιερωτικών, τάς οποίας είχεν 
είς χείρας του ό Σέκερης. 
"Ιδωμεν τί αναφέρεται σχετικώς μέ τήν μύησιν τού Λασσάνη. Κατά 
τόν κατάλογον Σέκερη ό Γεώργιος Λασσάνης εμυήθη τήν Ιην Μαρτίου 1818 
υπό τού Κωνσταντίνου Χριστοδούλου Πεντεδέκα καταβολών τό ποσόν τών 
30 φλωρίων. Καταχωρίζω κατωτέρω όλόκληρον τήν σημείωσιν τού καταλό­
γου Σέκερη : « 31. Γεώργιος 'Ιωάννη Λασσάνης. Άπό Κοζάνην τής Μακε­
δονίας. Σπουδαίος, χρόνων 25. Διά Κωνσταντίνου Χριστοδούλου Πεντεδέκα. 
Φλ. 30. α'. Μαρτίου 1818. Προς Γεώργιον Παπα Λαζάρου είς Θεσσαλο-
νίκην»
1). Ό Κωνσταντίνος Πεντεδέκας είναι έμπορος εξ 'Ιωαννίνων μυη­
θείς εκ τών πρά>των κατά τό 1816 παρά τού Ν. Γαλάτη. Ό Φιλήμων εις 
τον δνομαστικόν κατάλογον τών μελών τής Φιλικής Εταιρείας ( Παράρτημα 
τού Β' τόμου Δοκιμίου Έλλην. Επαναστάσεως αύξ. αριθ. 293) αναφέρει τόν 
Λασσάνην μυηθέντα τό 1818 έν Μόσχο; υπό τού Ν. Γαλάτη. Ό Τάκης Καν-
δηλώρος (Φιλική Εταιρεία σελ. 184-185), όστις κατά τήν σύνταξιν τού έρ­
γου του έβασίσθη είς τόν όνομασθέντα υπ5 αυτού « Κώδικα τών Φιλικών », 
τόν όποιον άνεύρεν εις συλλογήν εγγράφων τού Παναγ. Σέκερη είς τό Άρ­
χεΐον τής 'Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρείας
2) γράφει οτι òcΠεντεδέ­
κας έτελειοποίησεν εις τήν κατήχησιν τήν 1 Μαρτίου 1818 άνδρα διαπρέ 
ψαντα έν Ελλάδι καί γραμματεύσαντα κατόπιν παρά τφ Άλ. Υψηλάντη, τόν 
Γεώργιον Λασσάνην, γεννηθέντα έν Κοζάνη τό 1796 ( άρ. 76). Ό Νέγρης 
βέβαιοι, οτι τόν είχεν ατελώς κατηχήσει έν Ίασίω ό Γαλάτης καί τόν έμό-
λυνεν, αυτός δέ τω έ'δωσεν εφόδια ίνα φύγη εκείθεν, « μεταβαίνων, όπου αί 
πρόωροι έπιθυμίαι τόν παρέφερον » s ) . 
'Ιδού τό σχετικόν κείμενον τού υπομνήματος τού Νέγρη, όστις ομιλών 
περί τής οϊκτράς καταστάσεως τών πραγμάτων τής Φιλικής Εταιρείας εν 
Δακία επάγεται : « . . . "Οστις είς ταύτα προσεπιθέση και δσον έξαχρείωσεν 
ή διετής διατριβή τοϋ μισογενοϋς τέρατος (εννοεί τον Ν. Γαλάτη), συλλαμ­
βάνει νομίζω, κακίστην περί τών ενταύθα Γραικών ίδέαν, οιαν συλλαβφν εξ 
ενός μεν εστοχάσθην έπικίνδυνον νά προσφέρω εξ αυτών προς υμάς, ειμή 
δσους το τέρας ατάκτως και προθυστέρως κατήχησε, και δσους δλιγώτερον 
διεφθαρμένους επιτύχω' έκ θατέρου δ' έκρινα χρέος μου, έφ* δσον δέν δια­
τάξετε ΰμεΐς τά ένταϋθα, νά προαδιατεθώ, ωστ* δχι μόνον ai παρεμπίπτου-
σαι άταξίαι νά εμποδίζωνται έν καιρώ, αλλά και ηθικώς τι νά ώφελώνται 
1. Ό α ρ ι θ . 31 είναι ό αύξων α ρ ι θ . τοϋ καταλόγου κατά χρονολογικήν σειράν 
μυήσεως. ( 'Αριθμός καταλόγου Ξάνθου 76, Σέκερη 98 ). 
2. ΜΕΞΑ ΒΑΛΕΡΙΟΥ, ενθ. άν. σ. ζ ' . 
3. ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ, ενθ. άν. σ. 142 υπόμνημα τοϋ έν Ί α σ ί ω διαμένοντος Θεοδώ­
ρου Νέγρη προς τήν 'Αρχήν υπό χρονολογίαν 12 'Απριλίου 1819. 
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βελτιούμενοι. Μετεχειρίσθην δ' ώς νόμους ταύτα. Αον ) Νά μετακινήσω εν­
τεύθεν, δσους τών αδελφών δυνηθώ, άλλαχόσε διευθύνων, υπό ετέρων τήν 
έπιστασίαν, ώστε μεριζόμενοι μέν εύοικονομητότεροι νά γίνωνται καί εξ αγα­
θών παραδειγμάτων νά σωφρονίζωνται, νά λείπωσι δ' εντεύθεν άλλως, δπου 
ή νομική αναρχία αυξάνει τών τοιούτων το όλέθριον φρύαγμα. Ούτω τον 
Λασσάνην, ούπω ηθικώς διαφθαρέντα ώς άσχετον, μολυνόμενον δέπαρά τοϋ 
τέρατος, άφησα νά μεταβη, εφόδια δούς, δπου αϊ πρόωροι του επιθυμίαι 
παρέφερον και ιδού, ώς μανθάνω, καθημερινώς τελειοποιείται . . . » 
Ό Α. Παπαδόπουλος - Βρεττός είς τήν « Νεοελληνικήν Φιλολογίαν» 
τόμος Β' σελ. 295-297 καταχωρίζουν λεπτομερή βιογραφίαν τού Λασσάνη 
γράφει: « . . . Έγεννήθη τό 1796 έν Κοζάνη, έσπούδασεν έν Γερμανία κατά 
τό 1816 έγινε μέλος τής Φιλικής Εταιρείας, καί μετέβη είς Μόσχαν δι' υπο­
θέσεις τής Εταιρείας ταύτης. Κατά τό 1818 μετέβη έκ Μόσχας είς Όδησ-
σόν, δπου μετά τού Βαρδαλάχου καί Γενναδίου συνεδιδασκάλευσεν...» 
Τά άνοοτέρίο έγραψεν καί έδημοσίευσεν ό Βρεττός ζώντος τού Λασσά­
νη, άπό τόν όποιον πιθανώς θά ήρύσθη τήν πληροφορίαν τής κατά τό έτος 
1816 μυήσεώς του' δέν αναφέρει δμως υπό τίνος έμυήθη καί πόθεν έλαβεν 
τήν πληροφορίαν ταύτην. 
Έ κ τών καταλόγων τούτων τών μελών τής Φιλικής Εταιρείας δέν κα­
θορίζεται επακριβώς, λόγω τών αλληλοσυγκρουόμενων πληροφοριάΥν, πότε 
έμυήθη ό Λασσάνης ή καλύτερον υπό τίνος έμυήθη τό πρώτον. Ή αλήθεια 
είναι ολίγον τι δύσκολον νά εύρεθή, τούτο δέ ϊσως οφείλεται καί είς τόν 
τρόπον, κατά τόν όποιον έγίνετο ή μύησις καί ελάμβανε γνώσιν αυτής ή 
'Αρχή. Σκόπιμον είναι έν προκειμένω νά έκτεθή ό τρόπος τής μυήσεως, ό 
όποιος ήτο ό ακόλουθος : αφού ό νεοκατηχούμενος έδιδε τόν μεγάλον όρκον 
καί καθιερά>νετο ιερεύς, ώφειλε νά γράψη μίαν έπιστολήν προς εν άτομον, 
όποιον καί αν είναι, διά μίαν μακρυνήν πόλιν, όχι όμως τόσον παράξενον, 
ώστε ή παραξενότης νά κινή τήν περιέργειαν καί ύποψίαν, είς τήν οποί­
αν έπιστολήν μέ ευλογοφανή τρόπον φανερώνει τήν ήλικίαν του, τό επάγ­
γελμα του, τόν τόπον τής γεννήσε<ύς του καί ότι έδωσεν αυτήν τήν ποσότητα 
χρημάτων νά τήν στείλη ό κατηχητής είς τόν δυστυχήσαντα φίλον του, ή είς 
τό νεοσυσταθέν σχολεΐον, ή εις κανένα μοναστήρι, ή είς έκδοσιν βιβλίων, ή 
είς άλλο μέρος υπογραφόμενος καί φανερώνων τόν καιρόν καί τόν τόπον. Ό 
κατηχούμενος ώφειλε νά πρόσθεση εις τήν έπιστολήν του δύο σημεία, τό 
πρώτον είς τήν αρχήν ( σήμα άφιερώσεως ) καί τό δεύτερον είς τό τέλος ( σή­
μα κα\(Ηερώσεως ). Ό νεοκατηχούμενος παρέδιδε τό άφιερωτικόν του γράμμα 
μαζί μέ τήν προσφοράν του εις τόν κατηχητήν του, ό όποιος συνεκέντρω-
νεν όλα τά αφιερωτικά τών όσων αυτός κατήχησε, τά παρέδιδε μέ τάς προσ­
φοράς των είς τόν ίδικόν του κατηχητήν, εκείνος δέ έκαμνε τό ϊδιον, ούτως 
ώστε άκολουθούντες αντιστρόφως τόν δρόμον τής μυήσεως τά αφιερωτικά, 
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νά φθάσουν είς τάς χείρας ενός μέλους τής 'Αρχής '). Δέν ήτο δέ καθόλου 
άπί{)ανον πολλάκις νά μή έγίνετο όλη αυτή ή διαδικασία διά τήν συγκέντρω-
σιν τών αφιερωτικών. 
Ή μαρτυρία τού Νέγρη ότι ό Λασσάνης είχε τό πρώτον μυηθή υπό 
τού Νικ. Γαλάτη έν Ίασίω είναι αρκούντως αξιόπιστος, ώστε νά μάς πείση 
ότι τωόντι ό Λασσάνης είχε μυηθή ενωρίς καί εξηγηθούν τοιουτοτρόπως αί 
κινήσεις του καί τά διαρκή ταξίδια του άπό Λακίας εις Ρωσίαν καί εις τάς 
σπουδαιοτέρας πόλεις αυτής Μόσχαν, Πετρούπολιν, Όδησσόν, Κισνόβιον, 
Ίάσιον κλπ. όπου ύπήρχον έλληνικαί παροικίαι. 
Ή ανωτέρω άποψις υποστηρίζεται καί υπό τών γραφομένων υπό τού 
Νικολάου Ύψηλάντου εις τά απομνημονεύματα του, ένθα ούτος ομιλών περί 
τών συσταθεισών 'Εφορειών τής Φιλικής Εταιρείας αναφέρει διά πρώτην 
φοράν τόν Λασσάνην γράφων συν τοΐς άλλοις : « . . . Plusieurs autres 
jeunes gens, et Lassanis jeune homme.qui venoit de terminer ses étu-
des dans Γ étranger, tous dieiples de Galatis . . . » 2). 
Εις τόν κατάλογον Σέκερη *) εις τό όνομα τού Λασσάνη σημειούται ή 
λέξις « Σπουδαίος », ή οποία έχει βεβαίως τήν κοινώς άποδιδομένην σημα-
σίαν, χωρίς νά ύποτεθγ) ότι πρόκειται περί ψευδωνύμου. Ή χαρακτηριστι­
κή αυτή σημείωσις είναι αρκετή νά μάς δώση νά έννοήσωμεν πόσον έξετι-
μάτο υπό τής 'Αρχής ό Λασσάνης, ώστε ύφ' ενός τών 'Αρχηγών της, τού 
Σέκερη, νά χαρακτηρισθη σπουδαίος, πράγμα τό όποιον δέν συμβαίνει δι' 
ούδένα έκ τών 541 μελών τού καταλόγου Σέκερη. Μόνον ό Παναγιωτάκης 
Α. Ζαΐμης, αριθ. καταλ. Σέκερη 422 ( 273 ) χαρακτηρίζεται « ευγενής ». Τό 
άφιερωτικόν του απευθύνει ό Λασσάνης προς τόν εκ Βερροίας Γεώργιον Πα-
παλαζάρου, είς Θεσσαλονίκην, έμπορον καί έν Πέστη, μετά τού οποίου καί 
διετήρει άλληλογραφίαν
 4). 
Μετά τήν μύησίν του ό Λασσάνης αναπτύσσει έκτακτον δραστηριότητα 
διά τήν στρατολόγησιν μελών τής Εταιρείας. Τούτο μανθάνομεν έκ τού άνω-
1. "Εγγραφον 17953 του 'Αρχείου τής 'Ιστορικής καί ΈιΉολογικής Εταιρείας, 
ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ, ενθ. άν. σελ. 160 καί ΜΕΞΑ ΒΑΛΕΡΙΟΥ, ενθ. άν. σελ. ι'. 
2. Mémoires du pr ince Nicolas Ypsi lan t i d' après le m a n u s c r i t No 2144 
de la Bib l io thèque na t iona le de Grèce publ ié par le Dr D. GR. KAMBOUROGLOUS. 
Athènes L ibra i r i e F r a n ç a i s e et i n t e rna t iona le C- E l e v t h e r o u d a k i s , Par is , Li-
brair ie Nilsson ( ά. ε. ), σελ. 37. 
3. ΒΑΛ. ΜΕΞΗ, ενθ ' άν. σελ. 6. 
4. « Έρμης ό Λόγιος», 1*1 Σεπτεμβρίου 1819 τεύχος 17ον
 σ
ελ. 708-711 καί 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΕΛΙΑΛΗ, 'Αναμνηστική εικονογραφημένη εκδοσις Παύλου Χαρίση μετά 
ιστορικών σημειώσεων περί τών έν Ουγγαρία καί Αυστρία ελληνικών κοινοτήτων. 
Κοζάνη 1935 σελ. 70-77. 
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τέρω αναφερθέντος υπομνήματος τού Θεοδώρου Νέγρη, δπου σύν τοις άλλοις 
υπάρχουν τά κάτωθι : « . . . Τον Διογενίδην, έχοντα καί αυτόν προ πολλοϋ 
'δέαν τιν' άμυδράν τής 'Εταιρείας παρά τε τοϋ τέρατος ( δηλαδή τού Γαλάτη ) 
καί τοϋ Λασσάνη (ύπογραμ. υπ 3 εμού), έτοιμασθέντα παρά τοϋ άρχιμαν-
δρίτου Γρηγορίου καί προς με σταλέντα, διά νά κατηχηθή ρητώς κατά τήν 
&έλησίν του παρ' έμοϋ, κατήχησα ώς εΐπετο . . . . » ' ) . 
6. Σπουδαιότατη πηγή, έκ τής οποίας έπιχέεται οπωσδήποτε άρκετόν 
φώς είς τήν σκοτεινήν αυτήν περίοδον, είναι τά απομνημονεύματα τού Πρίγ-
κηπος Νικολάου Ύψηλάντου, γαλλιστί γεγραμμένα προερχόμενα έκ τού ύπ 3 
αριθ. 2144 χειρογράφου τής Ε θ ν ι κ ή ς Βιβλιοθήκης. Κατά τόν έκδότην αυ­
τών κ. Καμπούρογλου τά 'Απομνημονεύματα παρέμειναν κυρίως ειπείν άγνω­
στα" ούτε ό Ι ω ά ν ν η ς Φιλήμων ούτε ό Βαρθόλδης έχρησιμοποίησεν ταύτα. 
Ο Π . Καρολίδης δέν αποδέχεται ώς συγγραφέα τόν Νικ. Ύψηλάντην, άπο-
:(αλών τό έργον « Ψευδοϋψηλάντεια », αλλά νομίζει ότι ό γράψας, ώς γνωρί­
ζων καλώς τά τής Κωνσταντινουπόλεως, θ ά είναι ή ό Φιλήμων ή ό Νερου­
λός ή άλλος τις Κωνσταντινουπολίτης, πάντως δμως θεωρεί τά απομνημονεύ­
ματα « συμβολήν πολύτιμον είς τήν ίστορίαν τών παραμονών τής 'Επαναστά­
σεως ώς έ'ργον μάρτυρος αντόπτου και αύτηκόου ». 
Κατά τήν γνώμην μου αποκλείεται νά είναι συγγραφεύς τών Α π ο μ ν η ­
μονευμάτων ό Ι ά κ ω β ο ς Ρίζος Νερουλός, διότι έπ' ούδενί λόγο) θ ά έδέχετο 
•/α κάμη τόσον λόγον περί τοϋ Λασσάνη, ό Νερουλός, ό όποιος είς τήν 
His to i re m o d e r n e de la G rèce δέν αναφέρει ούτε κατ3 όνομα τούτον, έν 
ω ήτο ήναγκασμένος έξ αύτά>ν τών πραγμάτων νά πράξη τούτο. Ό Νερουλός 
.τρό τής κηρύξεως τής επαναστάσεως έν Μολδοβλαχία επανειλημμένως είχεν 
¡:κφρασθή περί αυτού, μετά τήν έπανάστασιν όμως καί ότε διέμενεν είς Έ λ -
βετίαν καί Γαλλίαν απέφευγε συστηματικώς είς τά δημοσιεύματα του καί νά 
άναφέρη απλώς τόν Λασσάνην. Ή αντιπάθεια αύτη τού Νερουλού οφείλεται 
:·:ίς τήν ήτταν αυτού κατά τάς διπλωματικός διαπραγματεύσεις τού Μιχαήλ 
Σούτσου, ήγεμόνος Μολδαβίας, καί τοϋ Ποστελνίκου Νερουλού α φ ' ενός καί 
ίθύ Άλεξ. Ύψηλάντου και Γ. Λασσάνη α φ ' ετέρου, σχετικώς μέ τήν όργά­
νωσιν τού επαναστατικού στρατού έν Μολδαβία καί τήν συμμετοχήν τού Ή -
γεμόνος είς ταύτην. 
Ό ήγεμάη Μιχαήλ Σούτσος είς έπιστολήν του προς τόν Άλέξ. Ύ-ψη-
λάντην εκφράζεται έπαινετικώτατα περί τοϋ Λασσάνη : « . . . . £ Í C το Β' δη­
λαδή το περί ίνστρουτζιόνων τοϋ κυρ Γ. Λασσάνου, αποκρίνομαι, δτι είς 
άκρον μέ ήρεσαν είναι νοος δρ&οϋ και λαμπροϋ γεννήματα, νοος δέ, είς ον 
1. ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ« ενθ ' άν. σελ. 144. 
14 
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έχει τάς ελπίδας τώρα δλον το γένος μον ( ύπογραμ. υπ' εμού). Τούτο 
αρκετός έπαινος μοι φα/νεται . . . . » ' ) . 
Ό Κανδηλώρος δέχεται ότι τά 'Απομνημονεύματα είναι πράγματι τού 
Νικολάου Ύψηλάντου. Ταύτα διακόπτονται άποτόμως μετά τήν έναρξιν τοϋ 
Ε' κεφαλαίου, έν ω περιγράφεται ή μετάβασις τού Άλεξ. Ύψηλάντου εις 
Μόσχαν τόν Ίούλιον τού 1820' καί ή μέν εισαγωγή έγράφη ασφαλώς τό 
1828, ήτοι μετά τήν άποφυλάκισίν των έκ τού φρουρίου Mungatz καί τόν 
θάνατον τοϋ 'Αλεξάνδρου Ύψηλάντου, έν τω κείμενο) δμως ( σ. 78) δηλού-
ται ώς έτος συγγραφής τού έργου τό 1823. Κατά τόν Κανδηλώρον, ό συγ­
γραφεύς έκράτησεν εξ αρχής έν τή φυλακή τού Μουγκάτς σημειώματα, τά 
όποια κατόπιν έξελθών άντέγραψεν, αίφνης όμως τό 1928 κατά τό στάδιον 
τής κατατάξεως καί αντιγραφής τής ύλης απέθανε, άπολεσθεισών τών υπο­
λοίπου σημειώσεων περί τών εφεξής γεγονότων. 
Ή γνώμη τού κ. Καμπούρογλου περί τής μή χρησιμοποιήσεως τών 
'Απομνημονευμάτων υπό τοϋ Φιλήμονος δέν φαίνεται ορθή' ούτω π. χ. ή 
συνάντησις τοϋ Νικολάου Ύψηλάντου μετά τών Ελλήνων στρατιωτικών τών 
μεταβαινόντοον είς Ρωσίαν προς άναζήτησιν τύχης, τήν οποίαν περιγράφει 
ο Φιλήμων εις τό Δοκίμιον Ελληνικής 'Επαναστάσεως τόμον Α' σελ. 19, 
είναι αυτούσια μετάφρασις τών « 'Απομνημονευμάτων » σελ. 44. 
Τά «Απομνημονεύματα» έχουν μεγάλην σπουδαιότητα, διότι διαγρά­
φουν είς ολίγας, αλλ' άδράς γραμμάς τά τής ιδιαιτέρας καί τολμηράς δρά­
σεως τοϋ Λασσάνη, εξ ου γεγονότος ούτος επέσυρε τήν μήνιν ετέρων μελών 
τής 'Εταιρείας ή καί τής 'Αρχής, μή έγκρινόντων τήν μεγάλην αυτού δρα­
στηριότητα καί πρωτοβουλίαν. 
Τά γεγονότα έχουν ώς εξής : Κατά τόν Μάρτιον τού 1818 ό 'Αλέξαν­
δρος καί Νικόλαος Υψηλάντης κατέβησαν εις τό Κίεβον προς έπίσκεψιν τής 
αδελφής αυτών Αικατερίνης. Είς τήν πόλιν ταύτην έφθασεν έκ Κωνσταντι­
νουπόλεως καί ό Γαβριήλ Κατακάζης, διά νά έπισκεφθη τήν συγγενεύουσαν 
μέ αυτόν οΐκογένειαν τών Ύψηλαντών' ούτος μεμυημένος ών, ένεπιστεύθη 
τό μυστικόν είς τόν Νικόλαον Ύψηλάντην, όστις δμως δέν έμεινεν ικανο­
ποιημένος άπό τάς ολίγας εξηγήσεις καί έζήτησε νά μάθη τους αρχηγούς τής 
Φιλ. Εταιρείας, πράγμα βεβαίως αδύνατον. 
Κατόπιν τού γεγονότος τούτου ό Νικόλαος Υψηλάντης κατήχησε τόν 
προ αυτού άδελφόν Γεώργιον, καί ούτος κατά τάς αρχάς τού 1819 τόν προ 
αυτού άδελφόν Δημήτριον. Ό 'Αλέξανδρος Υψηλάντης απέφευγε τήν τακτι-
κήν του συμμετοχήν, πριν ή άποκαλυφθώσιν εις αυτόν τά πάντα 2). Άκο-
λούθοκ ό Νικόλαος Υψηλάντης κατήλθεν είς Όδησσόν μετά τού έξαδέλ-
1- ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ, ενθ ' άν. σ. 285. 
2. ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ, ενθ ' άν. σ. 18. 
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φου του 'Ιωάννου Μάνου, κατηχηθέντος παρά τοϋ ιδίου καί έξενίσθη παρά 
τή κομήσση Βούλγαρη, ελληνικής καταγωγής, αλλά ρωσικών αισθημάτων, ή 
οποία κόμησσα Βούλγαρη έγνώριζε τόν Ύψηλάντην έκ τής Πετρουπόλεα>ς. 
'Αμέσως πολλοί "Ελληνες, οί όποιοι έσύχναζον είς τήν οίκίαν της έσπευ­
σαν νά βολιδοσκοπήσουν τόν νέον συμπατριώτην των ( p o u r sonder leur 
j e u n e c o m p a t r i o t e ) 1 ) · Ε ν τ ό ς ολίγων ημερών, τοϋ έδωσαν νά έννοήση τί 
έζήτουν π α ρ ' αυτού" καί ό Υψηλάντης, ό όποιος δέν έζήτει τι καλύτερον, 
απεκαλύφθη εις αυτούς. Προς μεγάλην αυτού ίκανοποίησιν ό αριθμός τών 
επισκεπτών ηύξήθη καί μεταξύ αυτών ήσαν οί καθηγηταί τού 'Ελληνικού 
Γυμνασίου ( Έλληνεμπορικής Σχολής), ό σεβαστός Βαρδαλάχος, ό Γεώργιος 
Γεννάδιος, ό Μακρής, ό Λασσάνης. Έ κ τ ύ ς τοϋ Λασσάνη, οί άλλοι τρεις, άν 
καί δέν είχον μ\>ηθή, έγνώριζαν μολαταύτα τήν ϋπαρξιν μιας Ελληνικής 
Εταιρείας, ή οποία είργάζετο διά τήν άφύπνισιν τών συμπατριωτών των. 
Μέχρι τής τελευταίας στιγμής τής άναχωρήσεους περιεβάλλετο άπό έ'να κύκλον 
φίλων, μετά τών οποίων συνεσκέπτετο, συνεσχεδίαζε καί έξεφράζετο έκαστος 
κατά τόν τρόπον του. 
Μεταξύ τών εταιριστών τρεις ήσαν, οί όποιοι έπεσκέπτοντο τόν Νικ. 
Υψηλάντην συχνότερον καί μετά τών οποίων έφαίνετο νά συνεννοήται καλύ­
τερον, ϊσως διότι μετ' αυτών συνεταυτίζετο ή ηλικία του. Ούτοι ήσαν ό νεα­
ρός 'Αμβρόσιος, ό Τσούνης καί ό Λασσάνης. Είς αυτούς μόνον άπεκάλυψεν 
έ'να μέρος τών σχεδίων του καί φαίνεται ότι έπεδοκιμάσθη υπ' αυτών « . . . 
parce q u e le d e r n i e r lui a v a i t m ê m e p romis de ven i r dans le t e m p s 
de con t r a t s à K iew pour Γ a ider à Γ exécut ion de ces m ê m e s proje ts ; 
et p e n d a n t son séjour à O d e s s a » ' ενταύθα πρόκειται περί τοϋ Λασσάνη, 
μετά τού οποίου ό Νικ. Υψηλάντης συνεδέθη στενώτερον. 
Ό σχηματισθείς περί τόν Νικόλαον Υψηλάντην κύκλος τών Φιλικών 
έν Ό δ η σ σ ώ ανέλαβε πρωτοβουλίαν δράσεως ζωηράν. Ψυχή τής όλης κινή­
σεως ήτο ό Λασσάνης. Ό 'Αντώνιος Τσούνης απεστάλη μετά συστατικών 
επιστολών εις Βουκουρέστι, επιφορτισθείς νά κατήχηση τόν Γεώργιον, τόν 
άδελφόν τού Μάνου, καί τόν Γρηγόριον Σούτσον, άνεψιόν τού ήγεμόνος τής 
Βλαχίας 'Αλεξάνδρου Ν. Σούτσου καί τόν Ίάκωβον Ρίζον Ραγκαβήν. 
Κατά πάσαν πιθανότητα κατά τήν περιοδείαν του ταύτην ό Άντά)νιος 
Τσούνης θά έμύησε καί τόν Ίακωβάκη Ρίζον Νερουλόν, τόν προοθυπονργόν 
τού ήγεμόνος τής Μολδαβίας Μιχαήλ Σούτσου. Ό Ί . Ρ. Νερο\<λός είς την 
H i s t o i r e M o d e r n e de la Grèce κλπ. περιγράφει διά μακρών τήν μύησίν 
του εις τήν Φιλικήν Έταιρείαν, χο>ρίς ν ' άναφέρη τόν Λασσάνην, ένεργείαις 
τού οποίου έπετυγχάνετο ή μύησίς του. Σημειωτέον ότι τό έργον τούτο ύ 
1. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ, Mémoires σ. 51. 
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Νερουλός έγραψε κατά το 1828 καΐ εξέδωκεν εν Γενεύη. « . . . J ' é t a i s a lors 
en Moldavie , au service de Γ H o s p o d a r Michel S o u t z o . E n v i r o n sept 
mois a v a n t de Γ i n s u r r e c t i o n , u n G r e c du Pé loponèse , n o m m é An to ine 
Tzouny , a r r iva de S a i n t - P é t e r s b o u r g à Jassy, cap i t a l e de Moldav ie . . . » . 
Έ ν συνεχεία ô Νερουλός γράφει δτι ó Τσοΰνης τω ενεχείρισεν δυο επιστο-
λάς του Άλεξ. Ύψηλάντου, ή δευτέρα των όποιων ήτο συμβολική γεγραμμένη 
δι ' αριθμών' δια ταύτης εζήτει παρά του Νερουλού μίαν συνάντησιν παρά 
το Lazares t , χωρίον κείμενον ε'ις την άριστεράν δχθην του Προύθου. 
Εις τα « 'Απομνημονεύματα του Νικολ. Ύψηλάντου » ó συγγραφεύς 
αναφέρει δτι ελαβεν επιστολήν παρά τοΰ Τσοΰνη άγγέλλοντος ότι επέτυχε να 
μυήση τον Ποστέλνικον του Όσποδάρου Μιχαήλ Σούτσου Ι. Ρΐζον Νερου­
λών. Ή μΰησις του Νερουλού έγινε, ως αναφέρει ó 'ίδιος, επτά μήνας προ 
της κηρύξεως της 'Επαναστάσεως, δηλ. τον Αΰγουστον τοΰ 1820, εποχήν 
κ α θ ' ην ό Άλέξ. "Υψηλάντης είχεν αναλάβει τήν γενικήν Έπιτροπείαν της 
Φιλικής Εταιρε ίας . Προς τί λοιπόν ή αναφορά αυτή τοΰ Τσοΰνη περί επι­
τυχίας της αποστολής του απευθύνεται προς τον Νικόλαον "Υψηλάντην και 
ουχί προς τον Γενικον Έ π ί τ ρ ο π ο ν Άλέξανδρον, τοΰ οποίου δυο επιστολας ενε-
χείρισεν εϊς τον Νερουλόν ; 'Ανάγκη να δεχθώμεν δτι οι Νικ. "Υ\[;ηλάντης, 
Λασσάνης, Τσοΰνης ά φ ' ενός και Άλέξ. 'Υψηλάντης α φ ' ετέρου συνεργάζον­
ται στενώτατα καί δτι ó τελευταίος εργάζεται εντόνως δια τήν πραγματοποίη-
σιν των σχεδίων τής ομάδος Νικ. "Υψηλάντη-Λασσάνη, τα όποια σχέδια 
ήδη θεωρεί τα μάλλον ενδεδειγμένα δια τήν περίστασιν. Ή περίπτωσις τής 
μυήσεως τοΰ Νερουλού μαρτυρεί περί τής ταυτότητος των αντιλήψεων καί 
τής ομοφωνίας των ενεργειών. Ό Άλέξ. "Υψηλάντης δια τής αναλήψεως τής 
'Αρχηγίας εγεφΰρωσε το μεταξύ των δυο κύκλων των Έταιριστών εν Ό -
δησσω ύφιστάμενον χάσμα' μολαταύτα φαίνεται δτι προσεκολλήθη στενώτε-
ρον προς τον κύκλον "Υψηλάντου-Αασσάνη, τάς επιδιώξεις τοΰ οποίου κύ­
κλου εθεώρει ο")ς ορθοτέρας. "Επόμενον είναι ως εκ τούτου να εδημιούργη-
σεν ή στάσις του αύτη μικράς τινας αντιπάθειας. 
Χαρακτηριστικον επί τοΰ σημείου τούτου είναι το εξής : Εις τήν Έ -
θνικήν Βιβλιοθήκην (Τμήμα χειρογράφων) εις το υ π ' αριθ. 2708 - 6360 
χειρόγραφον υπάρχει άντίγραφον τής περίφημου « ημερησίας διαταγής » τοΰ 
Αρχηγού τής 'Επαναστάσεως εν Μολδοβλαχία Άλεξ. "Υψηλάντου, δ ι ' ης 
ούτος καυτηριάζει τους προδότας καί δειλούς στρατιώτας του ' ) . Εις το άντί­
γραφον τούτο υπάρχει μία προσθήκη με τον τίτλον « Κατάρα τοΰ Αρχηγού 
τής Επαναστάσεως », το κείμενον τής οποίας έχει ώς εξής : « *Α, val ένδοξε 
'Υψηλάντη, είχες πολν δίκαιον να οργιοΰ·ης καί καταρασϋης τους προδόσαν-
τάς οε ! "Αλλ' ή αίτια τής τοιαύτης των πραγμάτων καταστάσεως, είναι ή 
1. ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ, ενθ·' άν. τόμ. Β' σ. 185. 
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ώς μη ώφειλε, όλίγη προσοχή Σον. Λεν έπρεπε να απομόνωσης από εκείνους, 
οι όποιοι Σε προσεκάλεσαν εις τήν Άρχηγίαν, διότι οντοι μόνοι ενδιεφέροντο 
παντός άλλον κ' εμελλον νά Σε διαφυλάξουν από πάντα κίνδυνον και πάσαν 
προδοσίαν. 'Ανάγκη ήτον μεγαλόψυχε 'Αρχηγέ, εις τήν κατ' αυτών σκευωρη-
ΰεΐσαν σνκοφαντίαν νά κάμης δ,τι εκαμεν ό Μέγας 'Αλέξανδρος προς τον 
ΐατρόν του, και όντως ή&ελες σώση καί τον σκοπόν, δστις σε ενεπιστεύ&η, 
καί τήν Πατρίδα, ήτις εάν δεν ήθελε τύχη νά εχη εν εαυτή τό στοιχεΐον τής 
υπάρξεως της, ή&ελεν αναντιρρήτως άπολεσυή άνευ 'Αρχηγού ». 
Το χειρόγραφον τούτο δεν γνωρίζω αν εχη δημοσιευθη' δι ' αυτού ó 
ανώνυμος συντάκτης τής προσθήκης ταύτης υπαινίσσεται τήν παραγκώνισιν 
πολλών Φιλικών, ώς επίσης τήν ήθικήν καταδίκην τών Φαναριωτών Γεωρ­
γίου Μάνου, Γρηγορίου Σούτσου και Νικολάου Σκούφου ') . 
Ά λ λ ' ας επανέλθωμεν εις τήν συνέχειαν τών γεγονότων. 
7. Έ ν τψ μεταξύ ó Νικόλαος 'Υψηλάντης πληροφορηθείς παρά τών 
φίλων του δτι ó Α θ α ν ά σ ι ο ς Σέκερης είχε τον κατάλογον τών μελών τής Φι­
λικής 'Εταιρείας έζήτησε να μάθη σχετικώς. Ό Λασσάνης ανέλαβε να μεταβή * 
καί να ζήτηση τούτον, βέβαιος ων δτι ó Σέκερης δεν θ α τω ήρνεΐτο τοιούτο 
τι ' άλλα δεν επέτυχε τίποτε καί έλαβε την άπάντησιν, δτι είχε διαταγήν να 
μή εμπιστευθη εις κανένα, πλην εάν ελάμβανε τήν ά'δειαν προς τούτο παρά 
τών ανωτέρων του. Τήν επαύριον ó Σέκερης επεσκέφθη προσωπικώς τον Ν. 
'Υψηλάντην εις τήν οίκίαν του καί τού εζήτησε μυριάκις συγγνώμην, διότι 
δεν εύρίσκετο εις θέσιν να Ικανοποίηση τήν επιθυμίαν του, ώς εκ τού δτι 
δεν ετόλμα να παραβίαση εκείνο, τό όποιον τού είχεν άπαγορευθή αυστη­
ρώς επί κινδύνω αυτής ταύτης τής ζωής του. 
Ό Νικ. 'Υψηλάντης εξακολουθεί εις τό « Mémoi res » : 
« Il faut au res te lui r endre jus t i ce ; ce n' est pas qu ' il a i t 
hes i té à le donne r à N: Ypsi lant i , au con t r a i r e il en ava i t bien le désir 
a v a n t qu° on lui en eût fait la p ropos i t ion , ma i s il ava i t c ra in t que 
N. Yps i lan t i ne Γ eût c o m m u n i q u é à L a s s a n i s p réc i sémen t à celui don t 
il s' é t a i t servi pour commiss iona i re ; à celui q u e les Chefs et leur a g e n t 
le r e g a r d a i e n t de t rès m a u v a i s oeil, depuis Γ h i s to i re de Jassi, et lui 
en v o u l a i e n t c o m m e à une h o m m e qui a ima i t Γ i n t r i g u e et les t rou­
bles . . . . » ή. 
1. ΕΥΑΓ. TZIATZIOY, « . . . Q u i m e p r o t é g e r a ? » Μακεδονικόν Ήμερολύγιον 
Ν. Σφενδόνη 1938 σ. 225 - 223. 
2. Ποία ή περίφημος « h i s t o i r e de J a s s i » δέν ήδυνή€νην να εξακριβώσω, μο­
λονότι άνεδίφησα σχεδόν όλόκληρον τήν σχετικήν βιβλιογραφίαν της ιστορικής ταύ­
της περιόδου. Ό Φιλήμων δέν αναφέρει τι οΰτε άλλος τις. Ό Νέγρης έν τφ ανωτέ­
ρω καταχωρουμένω ύπομνήματι κάμνει à o a q t l ; τινας υ:Γαινιγμούς περί τής συμπερι­
φοράς του Λασσάνη, εκ τών οποίων όμως δέν δυνάμεΌ-α να πορισΌ-ώμεν τι τό -θ-ειι-
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Κ α θ ' όν χρόνον ó Νικόλαος 'Υψηλάντης εύρίσκετο εν Ό δ η σ σ ώ συνε-
φωνήθη όπως ó Λασσάνης μεταβή εις Κίεβον προς συνάντησίν του, ήτις όμως 
μετάβασις δέν έπραγματοποιήθη. Ό Λασσάνης παραμένει εις Όδησσόν, 
όπου επί κεφαλής τού κύκλου τών φίλων του εταιριστών εργάζεται παραλλή­
λως προς τήν 'Αρχήν, αλλ' έντονώτερόν πως. 
Ή σύμπηξις τοΰ ομίλου τούτου εν Ό δ η σ σ ώ ήρέθισε τους εν Κωνσταν-
τινουπύλει τής Φιλικής Εταιρε ίας, ώς ύπονοήσαντας τον σχηματισμον ετέρου 
κέντρου, καί τον ερεθισμόν αυτών περιώρισαν ιδίως κατά τών αρχηγών τοΰ 
κύκλου Λασσάνη καί Τσοΰνη, οί όποιοι καί ήσαν οι πρωταίτιοι τής κινήσεως. 
Τι ήτο ή όργάνωσις αύτη καί ποιοι οι σκοποί της ; διέφερον τών τής Φιλι­
κής 'Εταιρείας ; ασφαλώς όχι* άλλα ι^ετικόν τι περί τούτου δέν δύναται να 
λεχθή. Ό Λασσάνης, ώς άνέφερον καί ανωτέρω, έσιώπησε καί ούδαμοΰ εποιή-
σατο μνείαν τής δράσεως του ώς φιλικού. Μήπως τό αυτό δέν έπραξε καί ó 
ιδρυτής Νικόλαος Σκουφάς ; 
Οι εν Κωνσταντινουπόλει αρχηγοί τής κινήσεως κατηγορούν τον μέν 
Λασσάνην ώς ραδιούργον καί καταχρώμενον τής νεότητος τοΰ Νικολάου ( ώς 
εάν ó ϊδιος ήτο μεσήλιξ ! ) καί τοΰ ονόματος τοΰ Ύψηλάντου' δια τούτο έσκέ-
πτοντο καί περί αυστηρών κατ' αυτού μέτρων καί αυτής ακόμη τής θανατώ­
σεως του ')· Τον δε Τσούνην κατηγορούν ώς δεχθέντα τήν εις το Βουκουρέ-
στιον άποστολήν άνευ τής γνώσεως καί αδείας αυτών καί εξηγηθέντα μετά 
τών περί τον ήγειιόνα Άλέξανδρον Σοΰτσον, τον όποιον εθεώρουν άμφίβο-
λον, ώς φιλότουρκον καί όπαδόν τής γαλλικής πολιτικής. 
Πάντα ταύτα μανθάνομεν εκ τών 'Απομνημονευμάτων τοΰ Νικ. Ύ ψ η ­
λάντου, όπου εις μίαν έπιστολήν άπευθυνομένην προς τον Γαβριήλ Κατρα-
κάζην εκτίθεται ή προξενηθεΐσα εντύπωσις εκ τών συνωμοτικών κινήσεων 
του εν Ό δ η σ σ ώ μετά τού Λασσάνη καί Τσοΰνη. ' Ιδού το κείμενον εν μετα­
φράσει : « . . . . 'Αλλ' εν τφ μεταξύ ευρον τους εταιριάρχας εις άκρον εξωρ-
γισμένους καί όνειροπολούντας (σχεδιάζοντας) ' ïïà έπρεπε νά τοις είχε συμβη 
κάποια ατυχία, και μετήλϋον δλα τα μέσα, χάρις εις μερικούς φίλους μου, 
διά νά μάθω τήν αΐτίαν. "Εμαϋα λοιπόν πώς εσκέπτοντο δια θανατώσεις ! 
δτι ή ζωή τού Τσούνη εύρίσκετο εν κινδύνοο' καί το ίδιον συνέβαινε με τήν 
τού Αασσάνη. Τους κατεδίωκον τον μεν πρώτον, διότι επέδειξε μεγάλην δρα­
στηριότητα είς τήν εκτέλεσιν τών διαταγών τού Ύψηλάντου και τού Μάνου, 
τον δε δεύτερον διότι συνήνεσεν είς τήν πρόσκλησιν τού ιδίου Ύψηλάντου να 
μεταβή είς Κίεβον. Διότι, ίσχυρίζοντο, ό Πρίγκηψ 'Αλέξανδρος Σούτσος, Ή-
γεμών τής Βλαχίας, ήτο Τούρκος τήν ψυχήν και #ά παρέδιδε τήν Πατρίδα 
κόν. "Ιδε καί ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ, εν{Κ άν. σ. 51-53 καί ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ, Δοκίμιον τόμ, 
Α' σ. 22. 
1. ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ, ενθ·' αν. σ. 22. 
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καί τον Θεόν του είς τήν Πόρταν εάν ένας από τους κυρίους αυτούς, τους 
οποίους ό Τσούνης ανέλαβε νά μυήση είς τήν Έταιρε'ιαν, ήρχετο νά τού εμ-
πιστευθή εξ απερισκεψίας τό σπουδαΐον μυστικόν ; Καί διότι ό Λασσάνης 
καταχρώμενος τη~ς νεότητος καί της εμπιστοσύνης του Νικ. Ύψηλάν­
του παρέαυρεν αυτόν είς τα σχέδια του, εκμεταλλευόμενος το δνομά του 
καί το τών προγόνων του είς τήν πραγματοποίησιν τών σκοπών του 
(καί γνωρίξομεν ήδη τίνος φύσεως η*σαν ούτοι) καί ftà έτελείωνεν έγ-
καταλείπων αυτόν καί τους Ιδικούς του είς μίαν μεγάλην άμηχανίαν '). 
Εΐς ταύτα, άνεφώνησα, εν ονόματι τού ιερωτέρου αυτών πράγματος, νουθετήσατε 
αυτούς νά προσέξουν ! θά παρέβαινον τους νόμους τού ανθρωπισμού ! "Ερχομαι 
από τήν Όδησσόν Ι ήλθον νά επισκεφθώ τον Ν. Υψηλάντην και να πραγ­
ματοποιήσω μίαν συνδιάλεξιν μετ' αυτού ! 'Ιδού με τί εύχαρισιεϊσθε : καί 
διηγήθην εις αυτούς δλα εκτός εκείνου, τό όποιον μοί ήτο άπηγορευμένον νά 
εΐπω. "Επειτα προσέθεσα, εάν ό Ν. Υψηλάντης ήτο νέος, δεν θά ήδύνατο 
κανείς νά εΐπη δτι στερείται και κεφαλής' είναι αυτός, είναι οι αδελφοί του, 
είναι οι γονείς του, οι όποΐοι σας ύπεστήριξαν μέχρι τούδε, ενδιεφέρθησαν 
περισσότερον από σας δια τά συμφέροντα τού "Εθνους" δλα τά κακά τά όποΐα 
ήδυνήθητε νά κάμετε είς αυτόν διά τών ψευδών θορύβων, τά εξουδετέρωσε 
δια τών χρηστών συμβουλών του' εμπιστευθείτε αυτούς και δλα θά βαίνουν 
προς τό καλύτερον αναθέσατε εις τάς χείρας των τά ηνία τής 'Εταιρίας' 
θά διευθύνουν αυτήν καλύτερα από σας. Ό καιρός πλιριάζεί' τό "Εθνος 
κραυγάζει' τί περιμένετε ; ψηλαφεϊτε ματαίως' τίποτε περισσότερον δεν 
θά δυνηθήτε νά κάμετε' απεναντίας δλα θά χειροτερεύσουν είς τό μέλ­
λον. Πράγματι, οι πλησιέστερον διακείμενοι προς τους 'Αρχηγούς, άνέλαβον 
νά επαναλάβουν τάς συμβουλάς μου, άλλα τάς απέρριψαν μετ' αλαζονείας καί 
επέμενον πάντοτε είς τήν εκτέλεσιν τών σχεδίων μέσα είς τά αιμοβόρα στήθη 
των. Ποΐον νά αποστείλω ; οι ΐδιοι εφοβούντο τήν σκιάν των ! καθ' or χρό-
νον ήσαν άπησχολημένοι νά συσκέπτωνται περί τών τοιούτων, ελαβον ειδή­
σεις από τήν "Ηπειρον, ai όποΐαι επέσυρον τήν προσοχήν τ(ον προς τήν πλευ-
ράν ταύτην .. . . ». Περαιτέρω ό συγγραφεύς ομιλεί περί τού κινήματος τοΰ 
Ά λ ή Πασά. 
Έ κ τών ανωτέρω συνάγεται ότι ό Λασσάνης ήτο ό ήγήτωρ της ετέρας 
ομάδος τών φιλικών' τό γεγονός τό μαρτυρεί ό ίδιος ό Νικ. Υψηλάντης. 
8. Ή δράσις τοΰ Λασσάνη, ένθουσιωδεστάτου νέου αλλ' έν πολλοίς 
άτιθάσσου, παρώργιζε πολλούς, οι οποίοι εφαντάζοντο ότι πιθανόν ούτος δια 
τής τακτικής του να βλάπτη παρά να ώφελή τήν ύπόθεσιν τής Εταιρε ίας . 
Ή τακτική του αύτη δέν δύναται να ύποτεθή ότι οφείλεται εις άμετρον φι-
1. 'Υπογραμμισμένα υπ' έμου. 
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λοδοξίαν' διότι αν έκινεΐτο από ελατήρια φιλοδοξίας δέν ήτο δύσκολον εΐς 
αυτόν να ικανοποίηση τάς επιίίυμίας, λαμβάνουν μέρος καί εις αυτήν τήν 
'Αρχήν προ τής αναλήψεως αυτής υπό τού Άλες. Ύψηλάντου, όπως τούτο 
επέτυχον δια τής τυχοδιωκτικής των πολιτικής άλλοι. 
Τά αυστηρά μέτρα κατά τού Λασσάνη εΰκολον είναι να φαντασθή τις 
όποια θα ήσαν. Δέν είναι εξηκριβωμένον αν ελήφθη κατ' αυτού καί ήπιόν τι 
μέτρον' ασφαλώς οι περί τήν 'Αρχήν τελικώς θα έπείσΟησαν ότι ή ενθου­
σιώδης δράσις τού Λασσάνη ώφέλει την Έταιρείαν, ίσως δε vu μή ετόλμη. 
σαν να χρησιμοποιήσωσί τι κατά προσώπου, τό όποιον άπήλαυε τόσης εκτι­
μήσεως καί αγάπης εκ μέρους τών οπαδών καί φίλων του. 
Ό Φιλήμων ') γράφει επί τού ζητήματος τούτου τα εξής σύντομα καί 
ασαφή : « . . . 'Εν τοιαύτη ανησυχία εύρον τους εν Κωνσταντινουπόλει' εταί­
ροι τίνες καταβάντες εκ τής 'Οδησσού επί τής εποχής εκείνης, ¿βεβαίωσαν 
6ε περί μέν τοΰ Λασσάνη, δτι ουδείς ακολουθεί τάς ιδέας τούτου, οίας 
αν ϊχη . . . . » ( ΰπογραμ. υπ' εμού ). 
Κατά τον Φιλήμονα εν Όδησσφ δεν άπεδίδετο μεγάλη σημασία είς 
τάς κινήσεις τοΰ Λασσάνη, τούτο όμως δέν ήμπόδιζε καΐ)όλου τους αντιπά­
λους του να σκέπτωνται δια θανατώσεις. 'Ασφαλώς ό Λασσάνης καί οί περί 
αυτόν θα άπεδοκίμαζον τήν προσφυγήν εις τό έσχατον μέσον 2). 
Σπουδαιότατη άμεσος μαρτυρία αποτελούσα αναμφιβόλως άποδοκιμα· 
σίαν τοΰ απάνθρωπου μέσου θανατώσεως — πολλάκις δε αδίκως—είναι ή 
υπό τοΰ Νικ. Ύψηλάντου εις τα απομνημονεύματα συγκινητική περιγραφή 
τού τυφεκισμοΰ τοΰ Νικολάου Γαλάτη 3), μέ τον όποιον ασχολείται εις πολ-
λάς σελίδας τού έργου του. 'Ιδού ή περιγραφή: « Enfin, après une 
heureuse traversée, ils arrivèrent dans la Moreé, où il fut accueilli 
1. ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ, ενύ\ αν. σ. 22. 
2. Ό Ν. ΒΕΗΣ, είς τήν μελέτην του « Γεως)γίου Λασσάνη αφιέρωμα είς τόν 
Ρήγαν Βελεστινλήν - ΦεραΙον καί τους μετ' αύτοΰ θανόντας » δημοσιευθ-είσαν εις τό 
υπ' άριυ\ 290]15 'Ιανουαρίου 1939 τεύχος τής « Νέας Ε σ τ ί α ς » γράφει τα άκόλουΌ-α : 
« . . . Ό Γεώργιος Λασσάνης ώς Φιλικός άνεδείχϋ-η ακαταπόνητος λειτουργός τοΰ 
απορρήτου σκοποΰ καί προπονητής τών ψιτχών δια τον μέλλοντα 'Αγώνα' συνέτεινε 
πολύ καί αυτός, ώστε ή 'Οδησσός νά γίνη κέντρον Φιλικών. 'Εκ παρεξηγήσεως Οέ παρά 
τίνων έπιστεν&η, δτι δήΰεν 6 Γεώργιος Λαοσάνης μετά τον ΙΤελοποννησίον 'Αντωνίου 
Τζοννη προετί&ετο να ίδρνσϊ) ιδίαν αρχήν επί βλάβ]] τής Φιλικής 'Εταιρείας . . . » . ( ύ π ο γ ρ . 
ύπ' έμοΰ). Ό Ν. Βέης δια τής ανωτέρω περικοπής άπαντα είς τήν μελέτην μου ταύ-
την, ότε αΰτη εύρίσκετο είς χείρας τοΰ κ. Χάρη προς δημοσίευσιν εις τήν «Ν. Έστί-
αν », αποφυγών, άγνωστον δια ποίους λόγους, νά εϊπη ποίοι υπεστήριζαν είς τό παρελ­
θόν καί υποστηρίζουν έν τφ παρόντι τήν άποψιν τής δημιουργίας ετέρου κύκλου Φι­
λικών, ετέρας 'Λρχής, μολονότι έν τέλει τής ανωτέρω περικοπής παραπέμπει είς άνυ-
παρκτον ύποσημείωσιν. 
3. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ, ενθ·' άν. σ. 17-18. 
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par le dernier à bras ouverts; bientôt vinrent les reunions, suivies de 
diners, de toasts; puis, accompagnés d' autres amis, ils allèrent tous 
ensemble à la campagne; de vallons en vallons de collines en collines, 
ils arrivèrent à Γ ombre d' un superbe platane où Galatis, après avoir 
chanté des hymnes patriotiques, lutté, sauté, jeté des pierres, eut 
aussi Γ envie de grimper sur Γ arbre. Mais quel fut son sort ! pendant 
qu' il s' efforçait d' embrasser Γ arbre, comme le seul témoin qui de-
vait prouver après sa mort son innocence, sa fidélité et son zèle pour 
la patrie, un tromblon fut déchargé dans son dos par un ami. C est 
ce même arbre qui, des ses rameaux touffus et sombres, couvre 
à présent ses cendres et que, sur son écorce sillonée par la foudre, 
plusieurs de ses concitoyens se proposent, en guise d' épitaphe de 
graver les dernières paroles qu' il prononça en rendant Γ âme : que 
vous ai - je fait ? ! » '). 
Ή περίπτωσις Λασσάνη καί Τσοΰνη δέν είναι όμοια μέ τήν τοΰ Νικ. 
Γαλάτη' διότι ό Γαλάτης ίσως έξετρέπετο εις πράξεις έξικνουμένας μέ­
χρι προδοσίας, έστω καί εξ έπιπολαιότητος, δι' ην διαγωγήν καί εθανα-
τώθη έν Ερμιόνη τής 'Αργολίδος υπό τοΰ Νικ. Τσακάλωφ καί τοΰ Δημη-
τροπούλου. Ή κίνησις Λασσάνη δέν πρέπει επ' ούδενί λόγω να θεωρηθή 
ώς προδοτική, αλλ' απλώς ώς άντιστρατευομένη τήν τής 'Αρχής, ή οποία 
εδείκνυε χαρακτηριστικήν συντηρητικότητα. Ό Λασσάνης ήτο υπέρ τής άμε­
σου δράσεως, διότι αι περιστάσεις άπήτουν τούτο καί επίστευεν ότι πάν μέ­
σον εξυπηρετικόν τής υποθέσεως θά έπρεπε να τεθή εις κίνησιν. Δέν υπάρχει 
αμφιβολία ότι ή συμπεριφορά του αύτη απέκλεισε τήν συμμετοχήν του εις 
τήν «Αρχήν» μέχρι τής υπό τοΰ Άλεξ. Ύψηλάντου αναλήψεως τής Γενι­
κής 'Επιτροπείας, οπότε ό Λασσάνης είχε τήν βαρύνουσαν γνώμην έν ταΐς 
κατευθΰνσεσι τής Εταιρείας. Εις τήν πρωτοβουλίαν αύτοΰ καί τοΰ Ύψηλάν­
του οφείλεται ή μύησις τών παραγόντων τών δύο 'Ηγεμονιών, πολλοί τών 
οποίων, αν καί δέν ηύνόουν απολύτως τήν άπελευθερωτικήν κίνησιν, δέν άντέ-
δρων όμως φθάνοντες μέχρι προδοσίας. Ή μύησις τούτων έγινεν αφορμή 
τής συγκρούσεως Λασσάνη - Ύψηλάντου καί 'Αρχής. 
Ό Άλέξ. Σούτσος εις τήν Histoire de la revolution Grecque, Pa­
ris 1829, σελ. 20-21, γράφει τά εξής περί τοΰ Λασσάνη: «... . Après le 
meurtre de Galatis, Anagnostopoulos paraît sur la scène. Il parvient 
à réunir à Γ Hétérie Théodore Negris, alors secretaire de Charles Cal-
limachis, hospodar de la Moldavie, mais bientôt brouille avec un 
certain Gatzos et Georges L,assanis, tous deux Hétéristes, il quitte 
1. Πρβλ. καί ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΛΕΚΑΤΣΑ, Νικόλαος Γαλάτης καί Φιλική Ε τ α ι ρ ε ί α , 
Μάρτιος 1931, Καβάλλα. 
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son poste et rentre dans son obscurité. Ses rivaux se saisissent de Γ 
Hétérie, et, grace aux soins d' un vénérable vieillard, nommé Andro-
nicos, ils la propagent à Jassi et dans les principales villes de la Bes-
sarabie ». 
9. Ό Νικ. Υψηλάντης με τον εξάδελφόν του Μάνον επέστρεψαν τον 
Δεκέμβριον τοΰ 1819 εξ 'Οδησσού εις τό Κίεβον, όπου καί ανέμενε πληρο­
φορίας περί τής όλης κινήσεως. Έ ν Κιέβω εμυήιΉι εις τον Τεκτονισμόν ό 
Μάνος καί είς διάστημα δύο εβδομάδων απέκτησε τον βαθμόντοΰ Διδασκάλου. 
Ό Λασσάνης δέν κατέστη δυνατόν νά μεταβή εις Κίεβον καθώς είχε 
συμφωνηθή καί καθώς αναφέρει ό Ν. Υψηλάντης : « Lassanis avait écrit 
à N. Ypsilanti encore avant les contrats qu' il ne pouvait pas venir 
comme il le lui avait promis, par la raison qu' il devait mettre en 
exécution au gymnase d' Odessa la fameuse école de Lancastre pour 
Γ enseignement rapide de jeunes-garçons ». 
Ό Ν. Υψηλάντης ήτο μεμυημένος εις τον Τεκτονισμόν. Τήν έποχήν 
αυτήν φθάνει εις Κίεβον καί ό Γεώργιος Καντακουζηνός, τον όποΐον οί 
αδελφοί Νικόλαος καί Δημήτριος Υψηλάντης επεθύμουν νά μυήσουν εις τήν 
Έταιρείαν" άλλα πριν πράξουν τούτο εσκέφθησαν να μυήσουν αυτόν εις τον 
Τεκτονισμόν. Πράγματι εμυήθη καί ήτο τόσον μεγάλος ό ζήλος του, ώστε 
κατώρθωσεν εντός εβδομάδος ν' απόκτηση καί τους τρεΐς βαθμούς. Ενθου­
σιώδης τύπος, ώς ήτο, επρότεινεν είς τον Νικ. Υψηλάντην νά ιδρύσουν Ελ­
ληνικός τεκτονικάς Στοάς εις τήν Όδησσόν καί τό Κισνόβιον. 
Ό Λασσάνης είχε μυηα^ή εις τον Τεκτονισμόν ; πιι^ανώτατα, μολονότι 
ούδαμό{}εν ρητώς μαρτυρεΐται. Ό τόσον στενός σύνδεσμος μεταξύ αύτοΰ καί 
τοΰ Ν. Ύψιηλάντου δύναται ν' άποδοθη καί είς τό ότι, πλην τής κοινής προσ­
πάθειας δια τήν έθνικήν άφύπνισιν, υπήρξε καί ό τεκτονικός δεσμός. Ό 
Λασσάνης είχε περιέλθει τάς πόλεις τής Ρωσίας, όπου ύπήρχον τεκτονικαί 
Στοαί καί δέν είναι δυνατόν ό ζωηρός καί ανήσυχος ούτος χαρακτήρ να έ'μεινε 
μακράν τοΰ Τεκτονισμού. Ό ίδιος δέν αναφέρει τι, ούτε είς τό « Άρχείον » 
υπάρχει στοιχεΐον τι, τό όποΐον θά ήδύνατο καί πόρρωθεν νά μάς όδηγήση 
είς τήν διευκρίνισιν τοΰ ζητήματος τούτου. 
10. Ή ύπαρξις εν τη κυρίως έ'δρα τής Φιλικής Εταιρείας ετέρου κύ­
κλου Φιλικών υπό τον Λασσάνην παραλλήλως προς τον κύκλον τών παλαιών 
Φιλικών μακράν από τοΰ νά βλάψη τήν όργάνωσιν, εδημιούργει όμως περί­
πλοκος έσωτερικάς, καθ' ην έποχήν επεβάλλετο εϊπέρ ποτέ άλλοτε ό συνασπι­
σμός τών επαναστατικών δυνάμεων καί ή ενιαία κατεύθυνσις. Δι' όλους 
αυτούς τους λόγους από τής στιγμής ταύτης προέκυψεν ή περί ενός 'Αρχηγού 
Ιδέα, περί τής οποίας καί πολλαχόθεν διάφοροι έ'γραφον εΐς Κων)πολιν. 
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Περί τής διατηρήσεως τής ένότητος τής Φιλικής Εταιρε ίας ελαβον 
πρόνοιαν ενωρίτατα οι ίδρυταί' δια τής υπογραφείσης εν Κωνσταντινουπόλει 
μεταξύ αυτών συνθήκης τής 2 2 α ς Σεπτεμβρίου 1818, ήτις ώρίζετο υποχρεω­
τική διά τε τά υπάρχοντα καί τα παραληφθησόμενα μέλη. 
'Ιδού μερικά άρθρα τής συνθήκης ταύτης : ') 
« 'Αγαθή τύχη. Οί υπογράφοντες, κινούντες δλην τήν μηχανήν τής Φι­
λικής 'Εταιρείας και μέλλοντες νά χωρισθώσι, καθώς εφάνη εύλογον, λαμ­
βάνων καθείς ετέραν διεύθυνσιν διά τάς υποθέσεις τής ιδίας, κρίνουσι και 
άποφασίζουσι τά ακόλουθα, τά όποια θέλει τους χρησιμεύσωσι κανόνες τών 
ιδίων πράξεων καί τών σχέσεων των με τους άλλους. 
Α
ο ν
 Ουδείς από τους κινούντας είς τό εξής δεν θέλει ενεργεί ή πράττει 
προς ίδιον τέλος, αλλ' δλαι ai πράξεις του θέλουν είναι δλως διόλου διά τήν 
Έταιρείαν. Είς αυτήν τήν ύποχρέωσιν υπόκεινται και οι απόντες, γνωρί­
ζοντες και λαμβάνοντες μέρος όπωσούν είς τήν κίνησιν κατά τό παρόν . . . 
Β
ο ν
 Υποχρεούνται οι κινούντες νά είδοποιώνται αναμεταξύ των διά 
τάς πράξεις των, διαθέτοντες εκ συμφώνου διά τά χρήματα τής 'Εταιρείας 
προς ώφέλειαν αυτής, καθώς και διά τά γράμματα, χωρίς νά εχη ουδείς τό 
δικαίωμα νά κατακρατή ή μεταχειρίζεται κατ' άρέσκειάν του. 
Γ
ο ν
 Ουδείς δεν θέλει φανερώνει τήν κινητικήν 'Αρχήν μήτε είς κανένα 
από τους κινούντας, μήτε τόν εαυτόν του ώς κινούντα, μήτε δτι ήξεύρει τι 
περί τής 'Αρχής' δεν θέλει επιχειρισθή τι σχετικόν αποστασίας γενικής ή με­
ρικής χωρίς τήν συναίνεσιν και τών άλλων κινούντων αδελφών. Είς περί-
ατασιν διαφωνίας ai περισσότεραι γνώμαι ύπερισχύουσι . . . . . . 
Ό Φιλήμων εις τήν Σύντομον Βιογραφίαν τοΰ Ν. Σπηλιάδου, Ναύ-
πλιον 1868, προσπαι)ών να δικαιολόγηση τόν Ν. Σπηλιάδην μυηθέντα εις 
τήν Φιλικήν Έταιρείαν τό 1816 καί ύποπεσόντα εις τήν δυσμένειαν τής 'Αρ­
χής, ήτις εΐχεν αποφασίσει τήν εξόντωσίν του, αναφερών τά τής εξαπατήσε­
ως ( ; ) τοΰ Σέκερη υπό τοΰ Σκουφά, γράφει εν σελ.68 τά εξής : « . . . . δθεν δ 
Σέκερης, ώς λέγει, τόν εσκέπασε, τόν υπεστήριξε και προσελήφθη και αυτός 
μέλος τής 'Αρχής, και τόν ς,θάρρυνε, καί επομένως διετήρησε και αυτόν καί 
άλλους, και ό οίκος του ήτο κοινός διά τόν Σκουφάν, τόν Άναγνωστόπου-
λον, τόν Χριστόδουλον Αωριώτην και τόν Εεώργιον Αασσάνην . . . . . . 
Εις ποία γεγονότα αναφέρονται ταύτα δέν ήδυνήθην νά εξακριβώσω 
ούτε καί εις ποίαν ακριβώς χρονικήν περίοδον. ' Ε κ τών ανωτέρω όμως συνά­
γεται ότι παρά τάς προσωπικός διαφοράς καί διενέξεις επικρατεί σύμπνοια. 
11. Τήν έ'κρυθμον κατάστασιν εΐς τά πράγματα τής Εταιρε ίας ήλθε 
νά θεραπεύση ή υπό τοΰ 'Αλεξάνδρου Ύψηλάντου άνάληψις τής Α ρ χ ή ς εν 
1. ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ, ενθ·' άν. σ. 23-24. 
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Πετρουπόλει τήν 12 'Απριλίου 1820. Ό Νικ. Υψηλάντης τήν χαροποιάν 
ταύτην εϊδησιν έμαθεν εξ 'Οδησσού παρά τοΰ Σέκερη, όστις επληροφόρει 
αυτόν δι' επιστολής, ότι διά πάν ό,τι άφορα εις την Έταιρείαν δέον τοΰ 
λοιπού ν' απευθύνεται εις τόν άδελφόν του Άλέξανδρον, τήν άνωτάτην 'Αρ­
χήν, « . . .parcque c' était à eux. qu' appartenait déjà la supréma-
t i e ; . . » ')ι κ αί· άργότερον ε* μιας επιστολής τοΰ Λασσάνη, εντός τής οποίας 
ύπήρχον δύο άλλαι δι' αριθμών γεγραμμέναι, άνοικταί καί άπευθυνόμεναι 
προς τόν Άλέξανδρον Υψηλάντην «... et plus tard une autre encore de 
Lassanis, dans laquelle étaient incluses deux autres en chiffres, ou-
vertes et adressées à Al. Ypsilanti » 2). 
'Αλλά καί μετά τό γεγονός τούτο τά πράγματα έν Όδησσώ δέν εΐχον 
εισέλθει εις τήν όδόν τής όμαλότητος. Ή κάθοδος όθεν τοΰ Ύψηλάντου είς 
Όδησσόν επεβάλλετο εκ διαφόρων λόγων αναφερομένων Οχι μόνον περί τό 
οίκονομικόν ζήτημα, άλλα καί περί τήν άμεσον άνταπόκρισιν μετά τής Κων­
σταντινουπόλεως, ή οποία δέν εύρίσκετο εις άγαθάς σχέσεις μετά τού κύκλου 
τών Έταιριστών τής 'Οδησσού, ούτινος κύκλου, ώς γνωστόν, προΐστατο ό 
Λασσάνης καί ό Τσούνης, ό δεύτερος τών οποίων όμως ελειπεν είς τάς Η γ ε ­
μονίας. Οι εν τή Όδησσώ εταίροι, αν καί ε'ιργάζοντο υπό τό αυτό κοινόν 
πνεύμα, ήσαν διηρημένοι ίεραρχικώς, μέρος μέν συντεταγμένοι μετά τών πρώ­
των θεμελιωτών τής Εταιρείας, μέρος δέ συγκροτοΰντες ί'διον κύκλον ενερ­
γείας. Τό δέ περιεργότερον πάντων είναι, Οτι οι αυτοί διεφέροντο καί φιλο­
λογικώς είς Κοραϊστάς καί Κοδρικιστάς ( ή Άντικοραϊστάς ) καί ούτω ύπήρ­
χον δύο διαιρέσεις, πολιτική καί φιλολογική
 3). 
Γεγονός είναι Οτι ό 'Αλέξανδρος Υψηλάντης εγεφύρωσε τό ύφιστάμε-
νον μεταξύ τών μελών τής Φιλικής Εταιρείας χάσμα καί έφερε τήν ποθη-
τήν ομαλότητα είς τάς μεταξύ αυτών σχέσεις, Ί'σως δ' επανέφερε τήν Έται­
ρείαν εις τόν εύθύν δρόμον, από τόν όποΐον, κατ' άλλους, ειχεν έκτραπή. 
"Ενα τοιούτον ύπαινιγμόν κάμνει ό Λασσάνης εις τό ποίημα του « Πρώτος 
ενθουσιασμός τών Ελλήνων », απόσπασμα τοΰ οποίου παραθέτομεν κατω­
τέρω
 4) : 
«Καί Ν ε αν Ί ας σήμερον λαμπρός 'Ελλήνων γόνος 
με πλούτη, δόξαν καί τιμάς, μ' εννοιαν Ήγεμόνος 
αρνείται δσα ειλαιιζεν, αρνείται δσα εΐχεν, 
1 καί 2. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ, ενΟ-' αν. σ. 88-89. 
3. ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ, ενθ·' άν. σ. 73. Ό Φιλήμων, ώς δείκνυται εκ τών ανωτέρω, θ-ίγει 
τό ζήτημα τής μεταξύ τών Έταιριστών διαφοράς, χωρίς όμως νά ύπεισέλθ-η εις τήν ού-
σίαν τής ύποθ-έσεως καί να άναφέρη καί τάς βαΰ-υτέρας αιτίας τής διαιρέσεως ταύτης. 
4. Ευρίσκεται είς τήν Βιβλιοθ-ήκην τής Βουλής « Άρχεΐον Λασσάνη ». 
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ώς και τιμήν κ' ύπόληψιν — ναι!—διακινδυνεύει, 
30 και μόνον τήν φιλτάτην του Πατρίδα νά λύτρωση 
από τό χείλος τού κρημνού, απ' δλεθρον φρικώδη — 
ε'ργον άπρομελέτητον άκακου σωφροσύνης—') 
προσέρχετ' αφιλοκερδώς είς τής 'Ελευθερίας 
τόν άκηλίδωτον βωμόν όλόκαυτος θυσία ! 
35 Κ* αυτή του ή άπόφασις τήν ϋπαρξιν με δίδει . . . . » 
"Ενα μήνα προ τής άναλή\[>εως τής 'Αρχηγίας υπό τοΰ Ύ\[>ηλάντου 
— δηλ. τήν 10 Μαρτίου 1820 — ό Υψηλάντης έγραψε προς τόν Γ. Λασσά-
νην επιστολήν, τό κείμενον τής οποίας όμως ούδαμοΰ απαντάται. Ό Φιλή­
μων δέν αναφέρει ταύτην, πρέπει όμως νά έγνώριζε ταύτην, διότι ασφαλώς 
θ ά εύρίσκετο εις τα Ύψηλαντικά 'Αρχεία — εκτός εάν άπωλέσθη — τά όποια 
αυτός πρώτος εχρησιμοποίησε. 
Εις άπάντησιν τής επιστολής ταύτης σώζεται ή παρά Φιλήμονι *) κατα-
χωρουμένη επιστολή τοΰ Γ. Λασσάνη προς τόν Άλέξ. Υψηλάντην υπό χρο-
νολογίαν 12 Μαΐου 1820, δι ' ης καλεί τούτον νά κατέλθη είς Όδησσόν διά 
ν ' άντιληφθη ιδίοις όμμασι τήν κατάστασιν είς ην έχουν περιέλθει τά πράγ­
ματα τής οργανώσεως. Τό κείμενον τής σημαντικωτάτης ταύτης επιστολής 
έ'χει ώς εξής : 
« Συμπολΐτα αξιοσέβαστε ! 
Δάκρυα χαράς κατέβρεξαν τάς παρειάς μου, δταν κατ' αύτάς έλαβα διά 
τοΰ ταχυδρόμου τήν προς με επιστολήν σου από 10 μαρτίου. Έμακάρισα τήν 
φιλτάτην ημών πατρίδα, δτι τά τέκνα της, αν και μακράν από αυτήν, αν και 
περικυκλωμένα από τής δόξης τήν λαμπρότητα, δεν πασχίζουσι τόσον διά τήν 
ίδιαιτέραν και προσωπικήν αυτών εύτυχίαν, δσον διά τήν κοινήν τού Γέ­
νους, τής δυστυχούς πατρίδος εύδαιμονίαν. Έμακάρισα και τήν σεβαστήν 
σκιάν του άειμήστου πατρός Σου, τού φιλογενεστάτου εκείνου ανδρός, δτι άφη-
σεν υιούς μιμητάς τών αρετών του και άξιους κλ.ηρονόμους τών μεγάλων και 
λαμπρών σχεδίων του. Ή προστασία, τήν οποίαν υπόσχεσαι εις τό εν Σπάρτη 
μελετώμενον Ιερόν κατάστημα, είναι μάρτυς τής καταφλ.εγούσης τήν ψυχήν 
Σου φιλοπατρίας. Ναι, σεβαστέ 'Αλέξανδρε ! τό στάδιον τής φιλοπατρίας είναι 
ό ασφαλέστατος οδηγός είς τόν ναόν τής 'Αθανασίας. "Αξιος δεν είμαι νά Σε 
παροτρύνω. Θεμιστοκλεΐς, Αεωνίδαι, Θρασύβουλοι, Πελοπΐδαι καί πάμπολλα 
άλλα τών αειμνήστων προπατόρων μας σεβαστά ονόματα είναι ικανά νά Σε 
παρακινήσωσι, διά νά άποδυθής είς τόν ύπερ τής πατρίδος αγώνα. Έγώ δε 
1. 'Υπογραμμισμένα παρ' έμοϋ. 
2. ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ, ενθ·. άν. σ. 207. 
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εύδαιμονέστατος θά νομισθώ, εάν και τού ελαχίστου αγαθού πατριώτον δυ­
νηθώ ν' ακολουθήσω τά ίχνη. 
"Οσον διά τήν 'Αλληλοδιδακτικήν ή Ααγκαστρικήν μέθοδον δέν είναι 
αναγκαία ή ελενσίς μου είς τά αυτού' διότι (και δεν αμφιβάλλω νά τό επλη-
ροφορήθητε ήδη διά τών εφημερίδων ) τόν δεκέμβριον ετι τού παρελθόντος 
έτους μετερρύθμισα έγώ το έδώ κοινον σχολειον τών ομογενών κατ' αυ­
τήν, και κατά τό παρόν διδάσκονται είς αυτό εκατόν σαράντα μα·&·ηταί, 
από δύο διδασκάλους, τους οποίους έπαράδοσα τήν μάθησιν. "Αλλη δμως αί­
τια, άσυγκρίτως μεγαλυτέρας προσοχής άξια, καί ή όποια διά γραμμάτων δεν 
ημπορεί νά κοινοποιηθή, θά με έβίαζε, κατά τήν γνώμην καί πολ.λών άλλων 
ομογενών εχεφρόνων, νά έλθω αυτού τό γρηγορώτερον άλλα τό διδασκαλικόν 
επάγγελμα μου μ' εμποδίζει με λύπην ΰπερβολικήν τής καρδίας μου. Επειδή 
δμως ό σεβαστός αύτάδελ.φός Σου è φίλτατός μου Νικόλαος μ' εγραφέ ποτέ, 
δτι ¿μελετούσατε τήν ανοιξιν νά μεταβήτε ενταύθα, κρίνω άναγκαιότατον νά 
Σας μηνύσω, διά νά ταχύνετε δσον τάχιστα τόν έρχομόν Σας εδώ' διότι είς 
τάς παρούσας κρίσιμους περιστάσεις τής σχολής!! ! κρίνεται παρά πολλών ή 
παρουσία Σας δι' ολίγας καν ημέρας εδώ) πολλά αναγκαία. "Οθεν μή φείδε-
σθε, τόν όποΐον μέλλετε νά χάσετε ολίγον καιρόν, αλλά αποφασίσατε, και 
ή ιστορία μας διδάσκει, δτι από μικράς αίτιας έγιναν πολλάκις αποτελέσματα 
μεγάλα. 
Ταύτα μ' υπαγορεύει ή ειλικρίνεια τής καρδίας μου νά γράψω' δεν 
φοβούμαι δε νά προσκρούσω, διότι γράφω προς ομογενή αίσθανόμενον τάς 
πληγάς τών ομογενών του. Διό καί με τήν ελ^πίδα τής ταχείας ενταμώσεως, 
μένω διά βίου 
'Από Όδησσόν τήν 12 μαΐου 1820 
φίλιος ειλικρινέστατος και προθυμώτατος 
Γ. Αασσάνης » ' ) 
Τό σημαντικόν περιεχόμενον τής επιστολής ταύτης μάς εξηγεί πολλά 
σημεία τής καταστάσεως, εις τήν οποίαν εύρίσκοντο τά πράγματα τής Ε τ α ι ­
ρείας εν Ό δ η σ σ ώ ένα μήνα πρό τής αναθέσεως τής 'Αρχής εις τόν Άλέξ. 
Υψηλάντην. Δέν χωρεί αμφιβολία ότι όλόκληρον τό περιεχόμενον τής επι­
στολής είναι συμβολικόν. 
Ό Λασσάνης πλήρης ενθουσιασμού διά τήν άφοσίωσιν τοΰ Ύψηλάν­
του είς τόν αναληφθέντα αγώνα συγχαίρει αυτόν διά τήν προστασίαν « τήν 
οποίαν υπόσχεσαι εις τό έν Σπάρτη μελετώμενον ιερόν κατάστημα »' ή συμ­
βολική αύτη φράσις καί άλλαι παρόμοιαι αναφέρονται εις υποσχέσεις καταβο­
λής εισφορών διά τήν Όργάνωσιν . 
1. ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ, ενΟ·5 άν. σ. 207-208. 
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12. Ή αλληλοδιδακτική καί Λαγκαστριανή μέθοδος, τήν οποίαν πρώ­
τος ό Λασσάνης είχεν εισαγάγει είς τήν Έλληνεμπορικήν Σχολήν τής 'Οδησ­
σού '), δέν έχει καμμίαν σχέσιν μέ τήν μετάβασιν αύτοΰ είς Πετρούπολιν προς 
συνάντησιν τοΰ Ύψηλάντου. Ή φράσις αύτη αφορά εις τήν προσωπικήν 
δράσιν τοΰ Λασσάνη εν τή Εταιρεία. "Οτι τούτο είναι αληθές προκύπτει καί 
εκ τών αναφερομένων σχετικώς μέ τήν μεταρρύθμισιν τοΰ έν Όδησσφ « κοι­
νού σχολείου τών ομογενών » καί εκ τοΰ ότι ό Λασσάνης ομιλών μάλλον συγ­
κεκριμένως διά τάς « παρούσας κρίσιμους περιστάσεις τής Σχολής ! ! ! » καλεΐ 
τόν Υψηλάντην να κατέλθη εις Όδησσόν διά νά διευθέτηση τήν άνωμαλίαν, 
τήν επικρατούσαν εισέτι εις τους κόλπους τής Φιλικής Εταιρείας. 
Ό Άλέξ. 'Υψηλάντης αντιληφθείς ότι προ παντός άλλου έπρεπε νά 
τακτοποιηθούν τά πράγματα τής 'Οδησσού έφθασε μετά τοΰ Ξάνθου τήν 1 
Αυγούστου εις Δουμπασάρι, εκείθεν δέ τήν 5 Αυγούστου 1820 ό μέν Ξαν­
θός μετέβη εις Κισνόβιον καί Ίσμαήλιον, έ'νθα διέμεινεν επί μήνα σχεδόν 
1. ΒΟΥΛΟΔΗΜΟΥ, ενθ1' άν. α. 29. Κατά τον Βουλοδήμον ό Λασσάνης προσελή­
φθη είς τήν Έλληνεμπορικήν Σχολήν τής 'Οδησσού τήν 27 'Ιανουαρίου 1820. Ή πλη­
ροφορία αυτή του Βουλοδήμου δύναται νά άληθεύη μόνον αν δεχθώμεν δτι άπό τής 
χρονολογίας ταύτης ήρχισεν ή επί μισθώ διδασκαλία τοΰ Λασσάνη, διότι κατά τόν 
« Λόγιον Έ ρ μ ή ν » τής Ι^ις Μαρτίου 1820 (τεύχος 5 σελ. 144-145) ό Λασσάνης ε'ιρ-
γάζετο πολύ ένωρίτερον έν τή Σχολή άμισθί. ΕΊς επιστολήν τού Α. Α. εξ Όδησσοΰ 
υπό χρονολογίαν 11 'Ιανουαρίου 1820 προς τόν έκδότην τού « Λογίου Έρμου » Κοκ-
κινάκην ( δημοσιευομένην ώς ανωτέρω σημειοΰται ) αναφέρονται τα εξής : « Προ σιολ-
λον δεν α' έγραψα' τώρα δε λύω τήν οιωπήν μον με άγγελίαν χαροστοιάν xai εις 
σε χαί είς χά&ε άλη&ινον Γραικόν Εισηγητής τή. Λαγκαστρινής μεϋόδον 
είς το εδώ σχολεΐον τό καί πρώτον είς τό Γένος μας είναι ό γνωστός σου Γεώργιος 
Λασσάνης όστις αυτοπροαιρέτως καί χωρίς κανένα μισθόν όχι μόνον ε'ις τήν θεόδο-
τον ταύτην μέθοδον έπιστατεΐ, άλλ' επανέλαβε καί τήν δευτέραν τάξιν τού Τυπικού 
σχολείου καί παραδίδει μαθήματα είς αυτήν κατά τήν κατηχητικήν μέθοδον . . . . Ευ­
χόμενα νά μείνη ό ρηθείς Λασσάνης εδώ διά πολύν καιρόν, άλλ' επειδή έχει σχο-
JIÒV νά επισχεηρ&ή xai τήν φίλην μας πατρίδα 'Ελλάδα ( ύπογρ. π α ρ ' έμοΰ ), έλπί-
ζομεν, ότι είς διάφορα μέρη θέλει κάμει τόν τρόπον νά μεταρρύθμιση τά κοινά σχο" 
λεία καί νά είσάξη τάς δύο αύτάς μεθόδους, λέγω τήν κατηχητικήν καί Λαγκαστρι-
νήν. Βεβαιο'η'ονται δέ μάλιστα αϊ ελπίδες μας καί εκ τούτου, ότι καθώς βλέπεις δέν 
άφορα ό αξιέπαινος ούτος νέος ε'ις κέρδος, άμμή μόνον νά μεταδώση ό,τι εξεύρει είς 
τό Γένος του . . . . . . 
Είς άλλην επιστολήν τοΰ Κ. Δ. προς τόν αυτόν έκδότην Κοκκινάκην υπό χρο­
νολογίαν 15 Φεβρουαρίου 1S20 ( « Λόγιος Ε ρ μ ή ς » 1*1 'Απριλίου 1820 τεΰχος 7 σελ. 
204-207) εξαίρεται δι ' ενθουσιωδών καί επαινετικών εκφράσεων ή διδακτική εργα­
σία τοΰ Λασσάνη έν τή Έλληνεμπορική Σχολή Όδησσοΰ. « . . . . Την είς ολίγον διά­
στημα καιρού πρόοδον βλέποντες, φίλε, οι ΌδηοοινοΙ εξεπλήττοντο, καί με μεγάλην τής 
ψυχής των χαράν εκραζον προς τον κ. Λαοσάνην το Ζήτω ! Δόξα και τιμή, φίλε Λασ­
σάνη, εις τήν ελ.λογιμότητά σον, αν πρώτος με το παράδειγμα σον υποχρέωσες και άλλους 
να σε μιμηϋώσι, και μακάριοι ό'σοι τών συγχρόνων, ή μεταγενεστέρων σε άκολου&ήσωσιν » / 
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αδρανών, ό δέ Υψηλάντης μετά τού Ή π ί τ ο υ έφθασεν εις Ό δ η σ σ ό ν προς 
ά'κραν χαράν τών αυτόθι εταίρων. Εις Ό δ η σ σ ό ν ό Υψηλάντης παρέμεινε 
μέχρι τής 1 'Οκτωβρίου 1820 διευ{}ετών τά κατά τήν Έταιρε ίαν καί τήν 1 
'Οκτωβρίου, συνοδευόμενος υπό τοΰ Λασσάνη, άνεχώρησε διά τό Κισνόβιον, 
όπου καί φθάσας κατέλυσεν εις τήν οίκίαν τοΰ Καλαματιανού. Τούτο πληρο-
φορούμετ^α εκ τής κάτωθι επιστολής τοΰ Μ. Φωκιανού, εξ Ίσμαηλίου υπό 
χρονολογίαν 2 'Οκτωβρίου 1820, προς τόν Έ μ μ . Ξάνθον εις Γα>άτζι ' ) . 
« . . . . Χθες μίαν ώραν μετά τήν δύσιν τού ηλίου εφθασεν είς Όδέσ-
σαν κατ' εύθεΐαν εδώ ό έκλαμπρότατος Πρίγ. 'Υψηλάντης. Έπήγαμεν μερι­
κοί είς προσκύνησίν του, και ταύτη τή ώρα έπεστρέψαμεν εκεΐ&εν. Τού εδιω-
ρίσθη κατοικία είς τού κυρίοΐ' Καλαματιανού' ό ίδιος Καλαματιανός είναι 
είς Κισνόβι, μόνον εστειλεν ό "Αρχων Παπαδόπουλος και τόν επροσκάλεσεν 
είναι μαζή του δ Διδάσκαλος Κύριος Αασαάνης από Όδέσσαν . . . . . . 
13. Ό Λασσάνης άπό τής στιγμής ταύτης καθίσταται ό εξ απορρήτων 
τοΰ Α ρ χ η γ ο ύ Άλεξ. Ύψηλάντου, καί ό ρόλος του εν τή περαιτέρω κατευ-
\*)ύνσει τής Φιλικής Εταιρε ίας είναι σημαντικότατος. Ή πολυσχιδής δράσις 
του ωφέλησε τά μέγιστα τό έργον τής Φιλικής Εταιρε ίας, εις τήν πραγμα-
τοποίησιν τών σκοπών τής οποίας διέθεσεν ό'λας τάς πνευματικός καί σω­
ματικός δυνάμεις του. Μέχρι τούδε ό Γεό^ργιος Λασσάνης έχει άγνοηθή 
παντελώς υπό τών ιστορικών τής Επαναστάσεως, πλην τοΰ ΦιΑήμονος" άλλ' 
ή ιστορική αλήθεια κάποτε θ ' άναλάμψη καί ό Γεοόργιος Λασσάνης, ό υπέ­
ροχος ούτος Μακεδών θ ά καταλάβη τήν έμπρέπουσαν θέσιν, έπισκιάζων τήν 
δόξαν πολλών άλλων . . . .
 2) 
Λίαν ενδιαφέρουσα, ώς διαφωτίζουσα τά σχέδια τοΰ Λασσάνη, είναι ή 
κατωτέρω επιστολή τοΰ Ναούμη Παναγιώτη, εκ Κισνοβίου καί υπό χρονολογίαν 
24 'Οκτωβρίου 1820, προς τόν Λασσάνην, εξ ης προκύπτει ότι ούτος είχε 
σχεδιάσει τήν κάθοδόν του εις Μακεδονίαν καί λοιπήν Ελλάδα, ώς εκπρό­
σωπος τοΰ Α ρ χ η γ ο ύ διά τήν όργάνωσιν τών Μακεδόνικων επαναστατικών 
κέντρων. 
Τό κείμενον τής σημαντικής ταύτης επιστολής έχει ώς εξής : 8) 
1. ΕΜΜ. ΞΑΝΘΟΥ, 'Απομνημονεύματα περί Φιλικής Εταιρείας, 'Αθήναι 1845 
(σελ. 93 αριθ. επιστολής 54). Πρβλ. καί ΕΥΑΓΓ. ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ, « Γεώργιος Λασσάνης», 
εφημ. « Βόρειος Ελλάς » Κοζάνης, 1 'Ιανουαρίου 1937 -14 Μαρτίου 1937. 
2. Ό F. G. Η. ι,. POUQUEVILIJE, είς τήν Histoire de la régénération de la 
Grèce A' Paris 1824, χαρακτηρίζει τόν Λασσάνην « homme très décrié ». 
3. Έ&νιχή Βιβλιοθήκη, Τμήμα χειρογράς^ων, αριθ. χειρογράφου 2671-6323. 
Ύψηλαντικά 'Αρχεία 222. 
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« Ήγαπητέ μοι φίλε κύριε Γεόργιε Αασσάνη ! 
κισνόβι τή 24 ΙΟβρίου 1820 
"Εμαθον δτι εκδίδεις Έλληνικήν άρχαιολογίαν και δτι μελετάς νά τα-
ξιδενσης είς τήν φιλτάτην μας πατρίδα διά νά θεώρησης και νά περιγράψης 
δσα ερείπια σώζονται ακόμη διασκορπισμένα εδώ κ' εκεί. 'Αλλ' επειδή είς 
τάς παρούσας περιστάσεις, είναι κίνδυνος νά ταξιδεύη τις χωρίς συνοδίαν, 
και μάλιστα διά τοιούτον έργον διά τούτο εγώ αποφασίζω αυτοπροαιρέτως 
νά ευκολύνω τήν όδοιπορίαν σας συνοδεύοντας μέ τριακόσια παλικάρια μου 
τά όποΐα εγώ νά τά συνάξω οπόταν αποφασίσετε νά μέ ειδοποιήσετε περί τού 
ταξιδείου σας. Υγίαινε καί νόμιζε φίλον πιστόν, καί εύπιθέστατον άδελφόν 
Ν αού μην Παναγιώτην ') 
25 ( σήμα άφιερώσεως ) ( σήμα καθιερώσεως ) 
Έ κ τής ανωτέρω επιστολής μανθάνομεν ότι ό Λασσάνης εσχεδίαζε νά 
μεταβή εις Μακεδονίαν, εις τήν πατρίδα του Κοζάνην, διά τήν καθοδήγησιν 
τής μελλούσης νά κηρυχθή επαναστάσεως. 'Ως γνωστόν τά πρώτα σχέδια τοΰ 
Ύψηλάντου δέν ώριζον ώς σημείον ενάρξεως τήν Μολδοβλαχίαν* τούτο απε­
φασίσθη τήν τελευταίαν στιγμήν, όταν άπεκαλύφθησαν τά ψεύδη τών ύπο-
στηριξάντων ότι ή Πελοπόννησος ήτο κ α θ ' όλα έτοιμη διά τήν επανάστασιν. 
Ή ματαίωσις τής καθόδου τοΰ Λασσάνη ε'ις Μακεδονίαν οφείλεται καί εις 
τήν μεταβολήν τών σχεδίων τοΰ Υψηλάντη όσον αφορά εις τήν εναρξιν τής 
επαναστάσεως, αλλά καί εις ότι ή παρουσία τού Λασσάνη εθεωρήθη απαραί­
τητος διά τήν προπαρασκευήν τής επαναστάσεως εν Μολδαβία. Πράγματι ό 
Λασσάνης άναλαβών τήν άποστολήν ταύτην τήν εφερεν αισίως εις πέρας. 
14. Γεννώνται ήδη τά ερωτήματα : Διατί ό Λασσάνης, ό αναμιχθείς εις 
τήν δράσιν τής Φιλικής Εταιρε ίας καί μάλιστα πολύ ενεργώς από τού 1818-
1820, δέν εγραψέ τι περί τούτου ; Διατί μετά την επανάστασιν, ενώ οι άλλοι 
ήμιλλώντο νά διακηρύςωσι τήν δράσιν των urbi et orbi, αυτός προυτίμησε 
νά σιωπήση καί ν ' άφήση τόν Ξάνθον καί τόν Άναγνωστόπουλον νά ερίζουν 
περί τών πρωτείων, φθάνοντες μέχρι έκτραχηλισμοΰ, ενώ ήδύνατο κάλλιστα, 
1. Κατά τόν Κασομούλην ( Ν. Κ. ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ, άγωνιστοΰ τοΰ Εικοσιένα, Μα-
κεδόνος, Ένϋνμήματα Στρατιωτικά τής Επαναστάσεως τών Ελλήνων 1821 -1833. Προ­
τάσσεται ιστορία τού άρματωλισμοϋ. Εισαγωγή καί σημειώσεις υπό Γιάννη Βλαχο­
γιάννη, τόμος πρώτος 'Αθήναι 1940, σελ. 143 ) ό Παναγιώτης Ναονμ, καπετάνιος Μο-
σχοπολιάνος γραμματεύς ποτέ του Τζιαλαλεντίν μπέη, ευρίσκεται τόν Αΰγουστον καί 
Σεπτέμβριον τοΰ 1821 είς τήν Σιάτισταν, όπου λαμβάνει μέρος είς τήν σύσκεψιν 
τών προκρίτων Σιατίστης, τήν σχετικήν μέ τήν άκολουθητέαν έπαναστατικήν δράσιν. 
Πρβλ. καί ΕΥΑΓΓ. Τ Ζ Ι Α Τ Ζ Ι Ο Υ , « Ή Φλώρινα στην Επανάσταση τοΰ 1821 ». « Μακε-
δονικόν Ήμερολόγιον » 1939 σ. 135 -143, 
15 
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καθ' ό τέλειος γνώστης τών γεγονότων τών σχετιζομένων μέ τήν Φιλικήν Έ ­
ταιρείαν νά άρτ| τήν δημιουργηθεΐσαν σύγχυσιν καί νά άποκαταστήση τήν 
άλήθειαν ; Διατί άφησε τόν Άναγνωστόπουλον νά παρασύρη τόν Φιλήμονα 
ε'ις τήν συγγραφήν τών σχετικών μέ τήν δράσιν τοΰ πρώτου σημείου τοΰ έρ­
γου του « Δοκίμιον περί τής Φιλικής Εταιρείας »; Διατί, ενώ συνειργάσθη 
μέ τόν Ί ω . Φιλήμονα κατά τάς στρατιωτικός επιχειρήσεις τοΰ τελευταίου 
έτους τής Έπαναστάσεο^ς καθώς καί κατά τους μετέπειτα χρόνους, δέν έφρόν-
τισε νά περιγράψη τά τής δράσεοός του έκτενέστερον ; Διατί τέλος δέν έδη-
μοσίευσέ τι, άφοΰ και τά πρόσωπα καί τά πράγματα έγνώριζε, αλλά καί άρι­
στος χειριστής τοΰ καλάμου ήτο. 
Τό άνευρει^έν « Άρχεΐον » τοΰ Γ. Λασσάνη αποτελείται κατά μέγα μέ­
ρος εκ λογοτεχνικής ύλης. Ποία ή τύχη τών λοιπών ιστορικών εγγράφων τών 
χρόνων τής Φιλικής Εταιρείας, τής επαναστάσεως εν Μολδοβλαχία, τής έγ-
καθείρξεως έν τω φρουρίψ Mungatz κλπ. ; Βέβαιον είναι ότι ό Λασσάνης 
είχε πολλά ιστορικά έγγραφα' πού ευρίσκονται ήδη ταύτα ; Ή περαιτέρω 
έρευνα καί μελέτη τών διαφόρων αρχείων θά μάς δώσουν τήν άπάντησιν εις 
τά ανωτέρω ερωτήματα, καθώς καί εις πολλά άλλα παρόμοια, τά όποια προ­
κύπτουν εκ τής μελέτης ανεξερεύνητοι ζητημάτων. 
Μέ τήν μικράν μου ταύτην μελέτην άπέβλεψα εις τήν εξέτασιν τοΰ ρό­
λου τοΰ Μακεδόνος Γεωργίου Λασσάνη έν τή Φιλική Εταιρεία. Δέν γνωρίζω 
αν τό κατώρθωσα μέ τάς περιωρισμένας πηγάς καί βοηθήματα, τά όποΐα 
είχα υπ
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 όψιν μου. Ελπίζω όμοος, ότι αύτη, μέ τήν πληθώραν τών ζητημά-
των τά όποΐα θίγει, θέλει προκαλέσει τό ενδιαφέρον καί άλλων ερευνητών, 
ούτω δέ θά κατορθουθή ή προαγ(ογή τοΰ ζητήματος τούτου. 
ΕΥΑΓΓ. ΣΤ. ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ 
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